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Berichtigungen. 
Vorwort. 
Der Wunsch möglichste Vollständigkeit zu erzielen und 
der Versuch durch Einordnung der estnischen und lettischen 
Literatur in die einzelnen systematischen Abteilungen die 
Uebersichtlichkeit der ,,Livländischen Geschichtsliteratur" zu 
vervollkommnen haben, neben andern vom Verfasser unab­
hängigen Ursachen, das verspätete Erscheinen des Heftes 
für das Jahr 1903 bewirkt. Das Material für die estnische 
und die lettische historische Literatur d. J. 1903 verdanken wir 
wie im Vorjahre der selbstlosen Mitarbeit der Herren Pastoren 
W. Reimann und O. Erdmann. Ausserdem gebührt der 
herzliche Dank des Verfassers für freundlichen Rat und ge­
legentliche Unterstützung den Herren H. v. Bruiningk, Stadt­
bibliothekar N. Busch, H. Diderichs, Bernh. A. Hollander, 
Dr. O. Kallas, Fr. v. Reüssier, 0. Baron Manteuffel, C. Met­
tig, A. T. Rastorgujew (von der Universitäts-Bibliothek) wie 
auch insbesondere den Redaktionen der ,,Rigaschen Rund­
schauund des ,,Rigaer Tageblatts" für Freiexemplare ihrer 
Blätter. 
Dorpat. 
Stadtarchiv im Mai 1905. Der Verfasser. 
I> Bibliographie. Historische Gesellschaften. Archive. 
1. Mettig, C., Liv-, Est- u. Kurland. Jahresberichte der Ge­
schichtswissenschaft im Auftrage der histor. Ges. z. Berlin 
hrsg. v. E. Berner, 25 Jhg. 1902, II, 273—292. 
2. Masslow, Df. Oscar, Bibliographie zur Deutschen Geschichte 
1902—1903, (172 S.). Histor. Vierteljahrschrift, hrsg. v. 
Prof. Dr. Gerh. Seeliger. Jhg. 1903. 
3. Lohmeyer, K-, Die Literatur des Jahres 1900 zur Geschichte 
Altpreussens. Ebenda, Jhg. 1901, 429—38. 
4. , Die Literatur des Jahres 1901 zur Geschichte Altpreus­
sens. Ebenda, Jhg. 1902. 443—58. 
5. CJIABHHOB-FE^EHIE BI> 1901 ro^y. CUCTEMATHMECKIH yKa3a-
Te;ib TpyÄOBi) no H3biK03HaHiK>, JiHTepaTyp-fe, 9THorpa(})iH h 
HCTOpin. S. 13—108. IV. IIOJIHKH. (H3ä- Hivin. ÄKA^. 
Hayicb). C.-fleTepöyprb, 1903. Rbl. 1.20. [Slavische Biblio­
graphie f. d. J. 1901 auf den Gebieten der Sprachkunde, 
Literatur, Ethnographie u. Geschichte. IV. Polen]. 
6. Barwinski, Dr. Eugen, Bibliografia historyi polskiej [1902— 
1903]. Kwartalnik Historyczny (Lemberg) XVII 1903. 
7. Setterwali, Kristian, Bibliografi 1903, N° 6399—6427: Fin-
land och Östersjöprovinserna. Historisk Tidskrift (Stock­
holm) 1904, H. 1. 
8 .  B i b l i o g r a p h i e  d .  f i n n i s c h - u g r i s c h e n  S p r a c h -  u .  V o l k s k u n d e  
f ü r  d a s  J a h r  1 9 0 1 .  I I .  O s t s e e f i n n e n .  A n z e i g e r  d e r  F i n -
nisch-Ugrischen Forschungen Bd. III (1903), H. 1—2,46—82. 
9. YKA3ATEJIN KT> OT^ETAM-B HMn. APXEOJIORNQECKOH KOMMHC-
cin 3a 1882—1898 ro^bi. 4°(167S.). C.-fleTepöyprb, 1903. 
[Register zu den Jahresberichten der Kaiserl. Archäologi­
schen Kommission 1882—98]. 
10. S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  Gesellschaft f ü r  Geschichte u. Alter­
tumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 
1902. 8° (239 S.), mit 3 Tafeln. Riga, 1903. 
F. Ke[ussler], Die Wirksamkeit der Gesellschaft für Geschichte 
und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands im Jahre 1902. 
St. Petersburg. Ztg. 1903 N° 278. 
1 1 .  B r u i n i n f f k ,  H. v., Die Herausgabe einer archäolog. Karte der Ostsee­
provinzen. Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 105. 156. 
12. Busch, Nicolaus, Ueber die Begründung einer Livonica-Abteilung ander 
Lconina im Vatikan. Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 38. 55. Vgl. S. 87 u. 
Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 115. 
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13. Hedenström, Dr. A. v., Jahresbericht über die Tätigkeit der 
Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ost­
seeprovinzen Russlands f. d. J. 1902. Rig. Sitz.-Ber. f. 
1902, 200—204. 
14. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte Bd. XVIII 
H. I. Astaf v. Transehe-Roseneck. Zur Geschichte des 
Lehnswesens in Livland. Teil I. Das Mannlehen. 8° 
(VI, 309 S.) Riga, N. Kymmel, 1903. 
15. Mitteilungen aus der livländischen Geschichte Bd. XIX, 
H. I. Hermann v. Bruiningk, Messe und kanonisches 
Stundengebet nach dem Brauche der Rigaschen Kirche 
im späteren Mittelalter. I. Heft. 8° (292 S.) Riga, N. Kym­
mel, 1903. 
16. —n—, Aus unserem Dommuseum. [Rigasches Zimmer von 1750] Düna-
Ztg. 1903, N° 248. Rig. Rundsch. 1903, N° 248. 
17. Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für Lite­
ratur und Kunst und Jahresbericht des Kurländischen 
Provinzialmuseums im J. 1902 mit 1 Lichtdruck-Tafel. 8° 
(55+133 S.) Mitau, 1903. 
18. Das Kurländische Provinzialmuseum. Kurl. Sitz.-Ber. f. 1902, 
49—55. 
19. Heraldische Ausstellung in Mitau, Mitau-Ztg. 1903, N° 66. 
85. 86. — Reval. Beobachter. 1903, N» 239. 240. f., 
St. Petersb. Ztg. 1903, N° 292.—Derdeut. Herold, 34 (1903) 
179. — W. Schlüter, Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1903, XVIII. 
XXI. — A. 3. MajibMrpeH'b, [A. Malmgren], HCTOPHH. 
B-fecTHHK-b 94 (1903), 1018—1020. — Ebenda S. 1126—7. 
20. v. H., Die heraldische Ausstellung in Mitau, Düna Ztg. 1903, 
No 237. 238. — Rig. Rundsch. 1903 JMb 237. 238. Rig. Ta-
gebl. 1903, 238. 239. 
21. Manteuffel, Gustaw, Echa z wystawy heraldycznej w Mi-
tawie. Bibl. Warsz. 1904 I, 341—361. 
22. —r. Ein Nachwort zur heraldischen Ausstellung in Mitau. 
Rig. Tagebl. 1903 N° 253. 
23. Katalog der Heraldischen Ausstellung zu Mitau 1903. 8°. 
(XVI, 246 S.) Mitau 1903. 
A. 9. MfajibMrpeH-b], HCTOPHH. BteTHHieb 94 (1903), 1093—4. 
24. Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesellschaft 
1902. 8° (188+49 S.), Jurjew (Dorpat) 1903. 
F. Kefussler], St. Petersbg. Ztg. 1903 N° 161. 
25. Filaretow, E., Jahresbericht der Gelehrt. Est. Gesellschaft 
f. d. Jahr 1902. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 162—165. 
26. Protokoll der 74. Jahresversammlung der lettisch-literäri-
schen Gesellschaft 1902. 8° (84 S.) (Mitau 1903). 
Sakranowicz, Pastor J., Ansprache S. 3—12. 
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27. Sitzungsberichte der Felliner litterarischen Gesellschaft. + 
1902—3. Felliner Anzeiger 1903, Ne 2. 14. 35. 
28. Jahresbericht der Estländischen literarischen Gesellschaft 
f ü r  1 9 0 2 — 1 9 0 3 .  R e v a l .  B e o b .  1 9 0 3 ,  Nq 236—8. Reval. T 
Ztg. 1903, No 236. 237. 
29. PH>KCKifi uepKOBHO-apxeo^orHHecKifl My3eft nach Pn>KCKifl B 'fecTHHK'b: , 
ripaBHTejibCTB. Btcm. 1903, JSTe 38 danach Haß-fecTia Hivm. Apxeo^or. \ 
KoMMHeeiH 6 (1903), 54. [Btts-ktuhlich-ür-chAolo^isob^ Mus-ettm-in 
QgaJ-
30. Ein hohes Lob. Gräfin P. S. Uwarow über den Rigaer archäolog. 
Kongress [1896] nach Pridneprowski Krai.: Rig. Rundsch. 1903, N? III. 
Düna-Ztg. 1903, 111, vgl. Rig. Sitz.-Ber. 1903, 86. 
31. repuorcKiß ApxHB-b Bt MuTaB-fe. 4° (105 S.) Mmaßa 1903. 
[Das herzogliche Archiv in Mitau. S. 1—16: Einleitung. 
S. 17—20: H. Diderichs, Das herzogliche Archiv in 
Mitau. S. 21 ff: Systemat. Verzeichnis]. 
A. 3. Ma^bMrpeHi) [A. Malmgren], HcTopHq. B'fecTHHK'b, 93. 
(1903), 672—4. 
32. Ordnung des herzoglichen Archivs in Mitau nach Russ: St. Petersbg. 
Ztg. 1903, Xe 355. 
33. Begründung eines kurländischen Landesarchivs. Rig. Rundschau 1903, 
N° 56 nach Mitauer Ztg. 
34. [Schwartz, Dr. Ph.], Das Rigische Stadtarchiv im Jahre 
1902. Rig. Stadtbl. 1903, N2 40, 325—6. 
35. Feuereisen, Arnold. Zur Förderung unserer Ortsgeschichte _L 
Nordlivl. Ztg. 1903, N° 59. 60. [Sammlung Dörptscher 
Kalender u. Zeitungen im Stadtarchiv zu Dorpat]. 
36. , Wo ist das Archiv der Grafen Thurn-Valsassina. 
geblieben? Gel. Est. Sitz.-Bericht f. 1902, 88—93. 
F. Ke[ussler], Petersbg. Ztg. 1903, Ne 161. 
II. Prähistorie, Archäologie. Altertümer. 
37. Anutschin, D. N., Russland in archäologischer Beziehung. 
(Uebers. v. T. Pech a. d. Russ.: BpoKray3-b h EcjDpoH-b, 
SHUHKJioneA- CJiOBapb XXVIII, 1900). Internat. Centralbl. 
f. Anthropologie 1903, H. 2, 62—73. H. 3, 129—137. 
38. Feuereisen, Arnold. Bericht über den XII. Archäologischen 
Kongress in Charkow. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, An­
hang (21)—(36). 
39. Hausmann, R., Ueber Fibelfunde in Süd-Russland. Gel. Est. Sitz.-Ber. 
f. 1902, (33)—(34). 
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40. Sattüijcig ftnnaS fencitne§. 3iiga§ Sltrnfe 1903, N° 166. [Aus 
Lettlands grauer Vorzeit], 
41. 33 £atttnja£ f tratet» feuatne§. ©armcitu un ©otu (aifntetl>. 
Steife 1903, J\fo 170. [Aus Lettlands grauer Vorzeit. Das 
Zeitalter der Sarmaten und Goteii]. 
42. Silin, M., ü£3aj ®oteent no 23altija§ jufjray peefrafte3 atfeijot 
gafjjnfililjbf fafjbct bala ^ru!§fc^it ttmj gitu faf)bu£att t)cjd)eem rab= 
neqtga gilts? «Rigas Steife 1903, N° 214. 215. [Hat sich 
den Goten, als sie aas Gestade des Baltischen Meeres 
verliessen, ein Teil der Preussen oder eines anderen 
den Letten stammverwandten Volkes angeschlossen?] 
43. $ur faf)fa§ £ateefcf)u lueljfture? StpffatS, 1903, JMb 3. [Wo be­
ginnt die Geschichte der Letten?] 
44. Brakmann, E., GeSti iitnina§aja ja ajnloo uurimifele. £eataja 
1903, No 119. [Zur—Elf&rs-chung der Estnischen Urzeit 
und Geschichte]. 
\_ 45. Jung, J., Statute mutnaSaja uurimeft. Sfamaa Meitber 22, 
1900, 149—153. [Etwas über die Erforschung der alten 
Zsit\. 
1 46. Hausmann, R., Ueber einen Fund auf dem Gute Kolk im 
Jahre 1824. (Aus d. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1903). Re-
valer Beobachter, 1903, Ns 275. 
4 47. —-, Der Silberfund von Alt-Kusthof. Gel. Est. Sitz.-Ber. 
f. 1902, 120—127. 
+ 48. —, Grabfunde aus Fierenhof und Kawershof. Ebenda, 
128 -133. 
49. Schoetensack, Otto, Ueber einen neolithischen Knochen­
schmuck vom Rinnehügel am Burtneck-See (Livland), 
der eine üben aschende Architektur hat mit dem durch­
lochten Zierstabe (Fibula palaeolithica) der Magdale-
nienne-Epoche. Zeitschr. f. Ethnologie (Berlin). Jhg. 35, 
(1903), 378—84. 
50. Löwis, K. v., Vorgeschichtliche Gräber in Sawensee 1902. 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 99— 101. 
51. Jacksch, Robert, Untersuchung eines Hügels in Oger. 
Ebenda 101—3. 
52. Hausmann, Richard, Der Silberfund von Kuschke m. Taf. 
^Kurl. Sitz.-Ber. 1902, Beil. 1—7. 
53. Löwis, K. v., Der heidnische Burgberg und die Ordens-
vogtei Kandau in Kurland (m. Plan). Rig. Sitz.-Ber. f. 
1902, 192—7. 
54. Ankauf der S a m m l u n g  E .  K r ü g e r  f ü r  d a s  K u r l .  P r o v i n z i a l - M u s e u i n .  
Kurl. Sitz.-Ber. f. 1902, 3. 
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55. Altertums/unde: 1. 9 Silberperlen, 2 Silberschnallen, XVI. Jh. in Rakke i 
Kirchsp. St. Simonis. Omerb Mivin. Apxeo^or. KOMMHCCM 3a 1901 r., ' 
S. 118. 173. 2. Goldring mit Initialen M. O. in Reval. Ebenda. 
3. Säbel XVII. Jh. im Peipus, Livl. Ufer. Ebenda S. 117. 169. 
56. Alte Gräber bei Pernau [in Sauck a. d. Zeitd. Nord. • 
Krieges). Rig. Stadtbl. 1903, N° 34, 277 nach Pernau. Ztg. 
57. Verfügung des livl. Gouverneurs betr. die sog. Boris-Steine in d. 
Düna, Nordlivl. Ztg. 1903, N° 151, 10. Juli. 
58. L[öwis], K. v., Alt-Riga [Ueberreste der Stadtmauer]. Düna-
Ztg. 1903, No 92. 
59. Abtragung des Alexandertors [in Riga]. Rig. Stadtbl. 1903, 
No 40, 326. 
60. Der grosse Turm der Wendenschen Ordensruine. [Restauration] Diina-
Ztg. 1903, N° 206. 
III. Quellen-, Urkundenpublikationen, 
61. KHnpiaHOBHMT>, H. 3-, I.iHBOHCKaa xpoHHKa renpiixa Jla-
Tbima.HcTopnqecKoe H3C^^OBaHie.(25S.). K)pbeBi>, 1903. 
5.-/4. aus: CöopHHK-b yneHO-JlHTepaTypHaro oöm,ecTBa 
npn HMN. fOpbeBCKOM-b yHHBepCHTeT-FE. TOMT> VI (1903) 
190—212. [N. Kiprianowitsck, d. livländische Chronik 
Heinrich d. Letten- Eine histor. Untersuchung]. 
62. Bruns, Friedrich, Die Lübische Ratschronik des 15. Jahrh. 
und ihre Verfasser. Hans. Geschichtsbl. f. 1902, 183—202. 
— 63. Feuereisen, Arnold, Ueber die Einführung und den Ge­
brauch des Gregorianischen Kalenders in Dorpat. Gel. 
Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 69—78. 
A 64. , Ueber Arbeiten und Materialien zur Geschichte Per-
naus. Ebenda, 57—68. 
65. Urkundenbuch, Westfälisches, Fortsetzung v. Erhards 
Regesta historiae Westfaliae. Hrsg. v. dem Vereine f. Ge­
schichte u. Altertumskunde Westfalens. 7. Bd. Die Ur­
kunden des Köln. Westfalens vom J. 1200—1300 3. Abt. 
Die Urkunden der J. 1256—1269. Bearb. vom Staats­
archiv Münster (S.401—600) gr. 4°. Münster, Regensberg, 
1903. Mk. 6.60. 
66. Stadtbuch, Lüneburgs ältestes, und Verfestungsregister 
[1290—1399]. Hrsg. v. W. Reinecke (Quellen u. Dar­
stellungen zur Gesch. Niedersachsens. Hrsg. v. histor. 
Verein f. Niedersachsen Bd. VIII) gr. 8° (IX,C I, 446 S.). 
Mit 3 Taf., Hannover, Hahn, 1903. Mk. 11.—. 
H. Ermisch, Deut. Litt. Ztg. 1903, N? 41, Sp. 2488—91. 
Karl Koppmann, Hans. Geschbl. Jhg. 1902, 247—262. 
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67. B u l l a r i u m  F r a n c i s c a n u m  s i v e  R o m a n o r u m  p o n t i f i c u m  
constitutiones, epistolae, diplomata tribus ordinibus Mi-
norum, Clarissarum, Poenitentium a seraphico patriarcha 
s. Francisco institutis ab eorum originibus ad nostra us-
que tempora concessa. T. V: Benedicti XI, Clementis V, 
Johanni XXII documenta (1303—1334) fol. (XLII, 643 S.) 
Romae 1898. T. VI: Benedicti XII, Clementis VI, Inno-
centi VI, Urbani V, Gregorii XI documenta (1335—1378) 
a Conrado Eubel digesta. fol. (LXIV, 687 S.) Romae, 
typis Vaticanis, Kommiss.-Verl. O. Harassowitz — Leip­
zig, 1902. Mk. 40.—. 
Herrn. Haupt, Histor. Zeitschr. Bd. 92, 105—7. 
68. Stadtbuch, Das zweite Stralsundische, (1310—1342). 
Im Anschluss an den v. Christian Reuter, Paul Lietz u. 
Otto Wehner veröffentlichten I. Tl. bearb. v. Stadtarchiv. 
Rob. Ebeling. (VIII, 391 S.) gr. 8°, Stralsund, Regierungs-
Buchdr. 1903. Mk. 5.—. 
H. Ermisch, Deut. Litt. Ztg. 1903, N° 41, Sp. 2491—2. 
M. Wehrmann, Histor. Zeitschr. 95 (1905), H. 1, 145—6. 
69. Dragendorff, Dr. Ernst, Hansische Findlinge im Ratsarchiv 
zu Rostock. [S. 218, Riga an Rostock d. 13. Mai 1360]. 
Hans.-Geschbl., Jhg. 1902, 216- 21. 
70. Urkundenbuch, Mecklenburgisches. Hrsg. v. d. Verein 
f. Mecklenburg. Geschichte u. Altertumskunde XXI Bd. 
1386—1390. gr. 4°. (IV, 441 u. 148, S.). Schwerin, 
Bärensprung, 1903. Mk. 16.—. 
71. Clason, Sam., Stockholms äterfunna stadsböcker frän me-
deltiden. Historisk Tidskrift 1903, H. 1, 25—60. H. 2, 
97—154. [Die wiedergefundenen mittelalterlichen Stadt­
bücher Stockholms]. 
72. Ebeling, R., Das Statut der Stralsunder Schifferkompagnie. 
Pommersche Jahrbücher 3 (1902), 179—93. 
73. Mettig, C., Zwei Urkunden aus dem Archiv der Schwarzen 
Häupter in Riga. [1449. 14561. Rig. Sitz.-Ber. f 1902, 
153—155. 
i 74. , Das Amtsbuch der Goldschmiede zu Reval [1461— 
1537]. Ebenda, 157—8. 
75. B'fejiOKypOB'b, C. A., KpaTKaa BbinncKa o öbiBniHx-b Me>K,ziy 
riojibmeK) H Poccieio nepenncKax-b, BOHHax-b H nepeMH-
pinx-b 1462—1565. HieHin B-b Hivin. oömecTBt HcTopin 
H ÄpeBHOCTeü PocciHGKHx-b 1902, IV, 9—12. [S. Beloku-
row, kurzer Auszug betr. die Korrespondenz, die Kriege 
III. Quellen. Urkunden-Publikationen. 7 
und Friedensschlüsse zwischen Polen und Russland 
1462—1565]. 
76. Urkundenbuch, Hansisches, Hrsg. vom Verein f. hans. 
Geschichte. 9 Bd. (1463—1470) bearb. v. W. Stein. Mit 
e. Sachregister, gr. 4° (XVIII, 751 S.). Leipzig, Duncker 
u. Humblot, 1903. Mk. 27. 
J. Girgensohn, Mitt. a. d. histor. Literatur, 1904, 1. 
77. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Hrsg. v. d. Vereine 
f. Lübeck. Geschichte und Altertumskunde 11. Tl., 3. u. 
4. Lfg. (S. 201—400) [1466—68], gr. 4°. Lübeck, Lübcke 
u. Nöhring, 1903. 
78. Feuereisen, Arnold, Ueber das Denkelbuch der Stadt 
Pernau. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 81—85. 
79. Vereinigung d,er zu dem sog. Gnadenrechte besitzlichen n 
Vasallen des Erzstiftes wider die ,,samende Hand". 
Lemsal, 1523 März 20. Hrsg. A. v. Transehe-Roseneck. 
Mitt. a. d. livl. Gesch. XVIII, 1, 290—2 [Vgl. N° 14]. 
j- 80. Girgensohn, Dr. Joseph, Briefe d. Erzbischofs Wiihelm von 
Riga, Markgrafen von Brandenburg und des Mag. Johann 
Lohmüller, Syndikus der Stadt Riga, aus dem Jahre 1530. 
Rig. Stadtbl. 1903, N* 44, 357—361. JVb 45, 365—370. 
81. Almquist, J. A., Samtida berättelser om Sveriges krig. Suppl. 
2. 1536—1678. 1679—1814. Kongl. Bibliotekets Hand-
lingar 24 (1902), 1—64. 25 (1903), 65—116. 
f 82. Konfirmation der Privilegien der Dörptschen Ritterschaft L 
durch Bischof Johannes Bey. Dorpat, 1540 Dez. 16. t 
Hrsg. von A. v. Transehe-Roseneck. Mitt. a. d. livl. 
Gesch. XVIII, 1, 292—297. [Vgl. M> 14]. 
83. Konung Gustaf den förstes registratur. Med understöd 
af statsmedel i tryck utgifvet af Kungl. Riksarkivet genom 
J. A. Almquist (Handlingar rörande Sveriges historia 
Ser. 1) D. 21 : 1550. (VI, 462 S.) Stockholm, Norstedt, 1903. 
kr. 6. [Die Registratur Kg- Gustav's /]. 
84. Radziwill, Jerzy, Pami§tnik Kardynala—(1556—1576). Hrsg. 
v. T. Wierzbowski. Warszawa, 1902; auch: Biblioteka 
zapomnianych poetöw i prozaikow polskich XVI do XVIII 
w. Warszawa 1899. [Memoiren des Kardinals Georg Rad­
ziwill). 
85. Sobieski, W., Reinhold Heidenstein, hystoryk polski (1556— 
1620). Wielka Encyklopedya powszechna ilustrowana 
(Warszawa) XVIII (1901), 571—2. 
86. Inventare hansischer Archive des 16. Jahrh., hrsg. vom 
Verein f. hansische Geschichte, Bd. 2: Kölner Inven­
tar 2. Bd. 1572—1591. Bearb. v. Konst. Höhlbaum. Mit 
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e. Aktenanhang, 4°, (XVII, 1014 S.), Leipzig, Duncker u. 
Humblot, 1903. Mk. 36.80. 
E. Baasch, Hist. Ztschr. 94 (1905), H. 1, 142—3. 
Th. Ilgen, Gotting. Gel. Anzeigen 1904 Dez. 
M .  P e r l b a c h ,  M i t t .  d .  W e s t p r e u s s .  G e s c h .  V e r .  ( 1 9 0 4 ) ,  1 1  1 3 .  
Livonica-Abschriften: Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 72. 
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das sich später über Estland vertrfetfete]. 
164. Aus dem Bericht des Oberprokureurs des heil. Synods 
(1899). Düna-Ztg. 1903, JVb 32. nach: B^AOMCTBO ripa-
BOCJiaBiH HA oxpannax-B HMnepin. NPABHTE^BCTB. B^CTH. 
1903, NQ 31. 
165. Kirchliche Chronik. 1900—1903. Mitt. u. Nachr. f. d. 
evang. Kirche in Russland. 1903, 133—44. 189—92. 
237—40. 285—8. 330—6. 382—4. 478—80. 526—8. 
166. [Oehrn, G.], Mitteilungen des livländischen General­
superintendenten über das Kirchenwesen im Jahre 1902 
für die Gemeinden. 8° (84 S.) Als Manuscript gedruckt 
C. Mattiessen, Jurjew (Dorpat) 1903. 
167. Livländisches Kirchenwesen 1902. Allg. ev.-luth. Kirchen­
zeitung (Dörffling u. Franke Lpz.) 1903, JVb 33. 34. 
16 V. Kirchengeschichte. 
168. $arffi fo^ubufe mäte§tufe pü^cit 23. januarit 1902. 8° (4 S.) 
Xartu§, 1902. [Am Gedenktage der Kirche zu Karkus). 
169. Ederberg, F., föaarma ftrtf (Saaremaal. 9?tft. püfjap. I 1903, 
N° 47. [Die Kirche zu Karmel auf Oesel']. 
Li70. X. [= Fick, M.], $ct(a firit «Rift, püfjap. I. 1903, Ne 29. 
[Die Kirche-zu-Kegel]. 
171. [Walter], P., ÄobatoeresflttatSfittH ft§c(fonita ajalugu. 8° (16 S.) 
Xartu§, 1902. [Geschichte des Kirchspiels Koddafer-
Allatzkiwi. 
172. [Kentmann, W.], £ofja fabelt 50=ne aa§tane juitbel. 
püfjap. f. 1903, No 41. [<5Q-j-ähriges: JubikUim der—Ka-
peUe'zu -Loksa). 
173. [Gaehtgens, Th.], Aus dem Kirchenbericht des Rigaschen 
Stadtpropstes für die Zeit v. 1. Okt. 1901 — 30. Sept. 
1902. Rig. Kirchenbl. 1903, JVb 2—7. Rig. Rundsch. 1903, 
No 7. 13. 14. 23. 25. 31. 32. 37. 
174. Kirchenbauten in Riga [seit 1869]. Rig. Stadtbl. 1903, 
No 40, 327. 
175. Die Grundsteinlegung der neuen St. Gertrud-Kirche. Rig. 
Stadtbl. 1903, N° 22, 177—181 nach Rig. Tagebl. 
176. ^ßar @ertrube§ braubfi. Deenaö (apa 1903, Ne 120. [Ueber 
die Gertrud-Gemeinde]. Dasselbe, 2Bef)ftncft£ 1903, Ne 118. 
177. Die St. Petri-Kirche [in Riga] nach Rig. Kirchenbl.: Rig. 
Tagebl. 1903, No. 215. 
178. R[ootslanej, J., Sitfjifcite Sßöunu ftrtfu ja fifyelfonna ajafugu. 
8° (8 S.) iartu§, 1902. [Kttr-ze Geschkhfe der Ktrche ttnd 
des^Ktrchspiefs^Wendmi]. 
-f- 179. Seesemann, G., Die Mitarbeit der lutherischen Kirche Liv-
lands u. Kurlands an der Heidenmission. Mitt. u. Nachr. 
f. d. evang. Kirche in Russl. 1902, 555—586. 
180. Ederberg, F., ÜDteie maa nii§fiom'ivtb. „(5e»ti ^oStintelje" 
fioiti Scl)t 1903, Ne 7. [Di^Mis&iouare aus unserem Lande). 
181. Die evang.-luth. Kirche Russlands in den Werken ihrer 
Unterstützungskasse 1901. Allgem. evang.-luth. Kirchen­
zeitung, 1903, No 9—11. 
182. ag. [A. v. Gernet], Das Werk der evangelisch-lutherischen 
Unterstützungskasse. St.-Petersb.-Ztg. 1903, Ns 292. 
183. Vidzemneeks, R., $urfente§ tut ä'ßibfentc-? bafntgbfeefmu gr afy= 
ntata§. 93al[» 1903, Ne 19. [Die kirchlichen Gesang­
bücher Kur- und Livlands). 
f- 184. ag. [A. v. Gernet], Die evangelische Bevölkerung Russlands. 
St. Petersb. Ztg. 1903, Ne 239 nach: Pacnpe^'fejieHie Hace-
Jieni« HMtiepin no r/iaBHhiMb B-feponcnoB-b^aniHM-b. Hrsg. 
v. Statist. Zentral-Komitee d. Ministeriums d. Innern. 
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VI. Kulturgeschichte. 
185. Michael S. J., Prof. D. Dr. Emil, Geschichte des deutschen 
Volkes v. 13. Jh. bis zum Ausgang des Mittelalters. Bd. 1: 
Deutschlands wirtschaftliche, gesellschaftliche und recht­
liche Zustände. (XIX, 368 S.) 1897. Bd. II: Religiös-sittliche 
Zustände, Erziehung, Unterricht. (XXX, 450 S.) 1899. 
Bd. III: Deutsche Wissenschaft und deutsche Mystik wäh­
rend des 13. Jh. Kulturzustände des deutschen Volks 
während d. 13. Jh. 1—3. Aufl. gr. 8° (XXXI, 473 S.) 
Freiburg i Br., Herder, 1903. I—III = Mk. 17.40. 
186. [Brotze, J. C.], Von Verteidigung der Stadt [Riga] durch 
die Bürgerschaft (1232—1620) (Livonica JVb 30). Rig. 
Stadtbl. 1903, JMb 13, 105—6. 
187. Girgensohn, J., Eine Rigasche Dame um 1420. (Histo­
rische Miscellen VII.) Rig. Tagebl. 1903, JVb 167. 168. 
188. Arbusow, L., Die Abrechnung der Wittwe des Bürger­
meisters zu Berlin Thomas Blankenfeld mit ihrem Sohne, 
dem Bischöfe Johann Blankenfeld von Reval 1510—1517. 
Kurl. Sitz.-Ber. f. 1902, 9—33. 
189. Seraphim, Dr. A., Zustände und Menschen im herzog­
lichen Kurland. Andeutungen zur Kulturgeschichte. Düna-
Ztg. 1903, JVb 239—253. 
190. Die Rigasche Hochzeitsordnung vom Jahre 1593. Rig. 
Tagebl. 1903, JVb 84. 
191. A. (Berlin), Die älteste Zeitungskorrespondenz aus Riga 
[1617]. Ebenda JVb 270. 
192. Toll, Harald Baron, Freibrief für einen estnischen Bauer 
zwecks akademischen Studiums [1635]. Rig. Sitz.-Ber. f. 
1902, 72—73. 
1^3? Taxa^ifes Fährgeldes über die Düna vom 11. März 1664. 
-Rfg. Stadtblätter 1903, JVb 47, 381—2. 
Iß4. Verordnung des Rigaschen Rates vom 11. Dezember 1666, 
durchweiche die im Jahre 1656 erlassene Kleiderordnung 
und "andere Gesetze gegen Verschwendung erneuert wer-
Ebenda JVb 47, 383—4. 
195. Keussier, Friedrich von, Zur Frage der Ueberführung der 
Herzoglich-Kurländischen Bibliothek aus Riga nach St.-Pe-
tersburg. Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 150—1. 
196. B 'fejiHeB-b, H. C., BbiTOBbie onepicH npom^aro. PeBejib-
CKin MOÄHHHbi B-b 1744 ro/ty. HcTOpmi. B-fecTHHK-b T. 93 
(1903), 204—221. [XS. Be/Jn/^w, Kultui^ilder aus der 
Vergangenheit. Revahche Modedamen a. ri. J. J744\. 
18 VI. Kulturgeschichte. 
.197. Einschränkung des Handels und Gewerbes im alten Riga 1746*—1815 
an Sonn- u. Feiertagen. Rig. Tagebl. 1903, N° 99. 
19B. Drei Rigische Geburtsbriefe aus der Mitte des achtzehn­
ten Jahrhunderts. Rig. Stadtblätter 1903, Ne 46, 373—76. 
l-9§. [Brotze', J. C.], Einweihungs-Rede auf das neuerbaute 
Rathaus zu Riga von Brgmr. Geo. Chr. Andreae (1765). 
(tivonica Ne 30). Ebenda Ne 15, 131—4. 
200. Walter, Staatsrat L., Notizen zu Geschichte des Livlän­
dischen Kollegii der allgemeinen Fürsorge und der An­
stalten derselben für die verflossenen 90 Jahre (1874) 
nach amtlichen Quellen. Ebenda Ne 27, 217—221. 28, 
223—229. 29, 233—238. 30, 239—246. 31, 249—253. 
33,265—269. 35,284—285. 36,289—291. 37, 297—299. 
201. Amelung, F., Seuine's Reise durch Liv-, Est- und Kurland. 
Mitgeteilt v. —. Diina-Ztg. 1903, Ne 39—42. 
Sommer- V e r gnügungen in Riga zur Grossvaterzeit im Juni 1827. 
Rig. Tagebl. 1903, 139. 
203. Carlblotn, Marie, Aus alter Zeit. ] 1838]. St. Petersb. Ztg. 1903, N° 70. 
204. Ein Brief Bischof K. Chr. Ulmanns aus dem J. 1842. 
Balt. Monatsschr. 55 (1903), 219—234. 
205. Ueber einen Kampf gegen den livländischen lettischen 
Kalender von 1851. Rig. Rundsch. 1903, Ne 250 nach: 
U,eH3ypa Bt uapcTBOBaHie HMnepaTopa HnKOJian I. 
Pycci<. CrapnHa 116 (1903), 166—168. 
206. Zur Einführung der neuen Stadtverfassung [26. März 18771. Reval. Ztg. 
1902, Xs 71. 
"207. Vor>25 Jahren [1. Sitzung d. Stadtverordneten in Riga 5. Mai 1878]. 
s&Sg. Tagebl. 1903, 101. 
2Q8. Jü<^f<e[ussler), Das Rigahaus in Cliur. Düna-Ztg. 1903, N° 184. 
209'. Die hundertjährige Jubelfeier der literarisch-praktischen 
/Bürgerverbindung zu Riga am 12. Dezember 1902. 8° 
(64 S.) Riga 1903. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  8 6 .  
210. Zum hundertjährigen Jubiläum der Literärisch-praktischen 
Bürgerverbindung in Riga. 1802— 12. Dezember— 1902. 
Balt. Monatsschr. 55 (1903), 78—80. 
2 1 1 .  f t t i g a g  ^ a t t u e e f d f j u  S ö c e b v i b a S  3 5  g a b u  f t o e f j t f i .  3 3 a t t i j a 3  3 S e f y f t =  
nefi§ 1903, Ne 42. \Das 35-jährige Jubiläum des Ri­
gaschen Lettischen Vereins}. — Dasselbe 9itga£ ^luife 
1903, Ne 42. 
212. Slu. ^3eterburga§ l'aüucefcfju 3atnftavpeja§ ^3aüf)bfiba§ bcebriba§ 
10 gabu paftal)niefd)aua§ fttiefjtft 15. febritart fd). g. DeettaS 
lapa 1903, Ne 42. 43. [Das Fest des 10-jährigen Be­
stehens des St. Petersburger Lettischen Gegenseitigen 
Hilfsvereins am 15. Februar a. c.\. 
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213. ©t. ^peterburt @tt)attgeü=ufuti§te GseSti ttoorte mee§te ©elt§. (35 S.) 
£artu§, 1903. [Der St. Petersburger evangelische Jüng­
lingsverein] . 
2-14. A. Rv Die Ferienkolonien zu Bilderlingshof bei Riga. 
IlluStr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, JVb 1, 50—54. m. Abb. 
215. B. v/. S., Ein Besuch in Thabor bei Mitau. [Anstalt für 
Schwachsinnige u. Epileptiker] nach Rig. Kirchenbl.: 
Rig. Tagebl. 1903, JVb 217. 
2"Hr~]Dar'Georgenhospital [in Riga]. Düna-Ztg. 1903, Ne 20. 
217. Koppel, Dr. H., Dr. $t\ $reu£ftmlbt töfyeubu§ raf)ttm tenui§-
t)oiu pöllul. Sinba 1903. Xcrft>t§f)otuliue oja, JVb 10. [Dr. Fr. 
Kreittzwalds Bedeittung für die Volkshygiene). 
218. —K. [Talwik, S.], ^ibalitöfu ©aaremaal. *ßo§timee§ 1903, 
JVb 202—206. [Die Lepra auf Gesel]. 
219. Luiga, Dr. J., Söatntuljaigebe eefi fjoolttfemine nteie maal. 
s}$o3thnee§ 1903, JVb 109. 111. 112. [Fürsorge für Gei­
steskranke in unserer Heimat]. 
220. , Sßaiutufjaigete feijuforb malbabeS. s}>o§timee§ 1903, JVb 259. 
260. 269. [Die Lage der Geisteskranken in den Bauer­
gemeinden}. 
221. u., üöaUintaa förtfibe ajalugu ja toöitlemiue joontatöbe tuaätu. 
Olctuif 1902, JVb 6. 7. [Geschichte de* baltischen Krüge 
222. Reiman, W., Äreu&iuatbi faaStöü (iesti fax^fufe liifumifcS. 
s^oStintce£ 1903, JVb 277—278. [Kreutzwalds Mitarbeit 
an den estnischen Mässigkeitsbestrebungen]. 
223. , 9J?i§ uumopool meilt tuitg. ^o§timee§ 1903, JVb 175. 
[Was das Monopol uns genommen hat). 
224. , ÜDftg mouopol meite toi. $ßo§timee§ 1903, JVb 176—177. 
[Was das Monopol uns gebracht hat}. 
225. —1—, ©iuiitit ja (£e$ti far^fufe jelly, i'iuba 1903, 954. [Der 
estnische Enthaltsamkeitsverein zu Simititza]. 
226. Luiga, Dr. J., (Snefetapntiue £iin?tmaal. sj>o§timee§ 1903, 
JVb 192. [Selbstmord in Livland}. 
227. Tschish, W., La criminalite coinparee des Estes et des 
Lettoniens. Compte-rendu trav. Congr. intern, anthropol. 
crimin. 5-me session. Amsterdam 1901. 
228. O npeeTynHoeTH y scTOBb h jiaTbimen (cB-b^-ÜHin npo(|). 
B .  0 .  M H > K a  H A .  K ^ i o c c o B C K a r o ) .  C . - n e T e p ö y p r c K i n  
BIjAOMOCTH 1904, JVb 309. {LUdmji MJe Kriminalität der 
Esten u. Letten. (Mitteilungen von Prof. W. Tschish 
u. A. Klossowski)}. 
-+-229. D., Zur Kriminalstatistik Livlands in den letzten fünf Jah­
ren. Düna-Ztg. 1903, JVb 14. 15. 
230. Pezold, Th., Drei Phasen russisch-sozialer Entwicklung 
20 VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
u n d  d e r  D e u t s c h e  i n  R u s s l a n d .  D e u t s c h e  S t i m m e n  
(W. Baensch, Berlin) 1903, JVb 115. 116. 
231. Russische oder deutsche Volksbefreier in den Ostseepro­
vinzen. Alldeutsche Blätter (Thormann & Goetsch, Ber­
lin) 1903, JVb 44. 
232. Doebner, Th., Der Einfluss der deutschen Kultur auf die 
Letton. Deutsche Erde (J. Perthes, Gotha) 2. Jhg. 1903, 
13—16. 
Kr. [Fr. Keussler], Düna-Ztg. 1903, Ne 245. 
233. Wandlungen und Richtungen auf Oesel; nach Arensburg. 
Wochenbl.: St. Petersb. Ztg. 1903, JVb 143. 
234. Klaustin, R., föilturaä tfeelfdjcind^ tut ifplütijdjcutäs pee bafcf)a= 
baut tautam. 9(pffat£ 1903, JVb 1—6. [Die Entstehung 
und Verbreitung der Kultur bei verschiedenen Völkern]. 
235. ——, s$av fcmneefu bfiljlut int liftcni. 9(pffat§ 1903, JVb 28. 
[Ueber das Leben und Schicksal des Bauern]. 
236. ÄuÜttra ntuf)fu maljjdö. 9(pjfat3 1903 JVb 32. [Die Kultur 
in unsern Häusern]. 
237. —s—, Stautiffee genteeni tut faimneegiffa nofat)rtofd)cutd§. 
trum§ 1903, 182. 264. 580. [Die nationalen Bestrebungen 
und die soziale Organisation (seil, im lett. Volke)]. 
238. Silin, M., $ofmopo(ifma gentecni tut fambefyi ^atiucejcfyeem 
tee tteberigt pat faitigi. 9iiga3 9ütnfe 1903, JVb 3. [Warum 
kosmopolitische Bestrebungen den Letten nicht zuträg­
lich, ja selbst schädlich sind). 
VII, Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
239. Schaube, K., Der Gebrauch von „hansa" in den Urkun­
den des Mittelalters. Festschr. der Germanisten Versamm­
lung in Breslau 1902, 125—176. 
240. Leinberg, K. G., Orationes academicae Fennorum extra 
patriam habitae. Ett bidrag tili Finlands kulturhistoria. 
Bidrag tili kännedom af Finlands natur och folk. Utg. 
af Finska Vetenskaps-Societeten H. 61. Helsingfors 1902, 
S .  2 7 2 8 5  Universität Dorpat und Universität Pernau. 
j 241. Rieckhoff, Oberlehrer Th v., Livländische Gelegenheits­
dichtung im 17. Jahrhundert. Balt. Monatsschr. 55 (1903), 
255—276. 
-j 242. Amelung, F., Johann Georg Hamann und der Beginn 
des Aufklärungszeitalters in Altlivland. Düna-Ztg. 1903, 
JVb 272—276. 
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243. Johann Christoph Bcrens' „Bonhomien". Nachklänge zur 
Herderfeier. Rig. Tagebl. 1903, JVb 288. 
244. Busch, N., Aus Herders Rigaer Zeit. Illustr. Beil. d. Rig. 
Rundsch. 1903, JVb 11, 81—3 m. Bild. 
245. H[ollander, B.], Herders Wohnung in Riga. Ebenda, 
83, m. Abb. 
246. Bz., Johann Gottfried Herder in Riga 1764—69. Ein Ge­
denkblatt zu seinem 100-jährigen Todestage am 5. (18.) 
Dezember 1903. Rig. Tagebl. 1903, JVb 275. 
247. E. v. S[chrenck], Gedenkblatt zu Herders 100. Todestage 
5. (18.) Dez. 1903. Düna-Ztg. 1903, JVb 274. 275. 
248. Schrenck, Mag. Erich v., Herders Predigt bei seinem Ab­
schiede von Riga. Mitgeteilt und eingeleitet von —. 
Balt. Monatsschr. Bd. 56 (1903), 409—429. 
249. Semerau, Dr. Alfred, Herder. Eine Studie zu seinem 
100. Todestage 18. (5.) Dezember. Rig. Rundsch. 1903, 
JVb 275. 
250. Johann Gottfried Herder. Zum Gedächtnis seines 100-jäh­
rigen Todestages am 18. (5.) Dezember 1903. Rig. 
Stadtbl. 1903, JVb 48, 389—393. 
251. Falck, Paul, Eine Selbstbiographie von J. M. R. Lenz. 
Düna-Ztg. 1903, JVb 196. 
(-252. J. E[ckardt], Die Begründung der Rigaer Büchercensur 1796. 
Düna-Ztg. 1903, JVb 102—106. 
-h 253. M. Cjarlblom]. Juliane v. Kruedener im alten Dorpat [1822]. St.-Petersb. 
Ztg. 1903, JSf? 150. 
254. Glasenapp, G. v., Etwas über Hermann v. Samsons literari­
sche Tätigkeit. Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903), 137—162. 
-f 255. Stern, Maurice Reinhold von, Typen und Gestalten mo­
derner Belletristik u. Philosophie. (In Darstellungen aus­
gewählter Werke und persönlichen Erinnerungen.). 8° 
(302 -f II S.) Linz, Wien, Leipzig, Oesterr. Verlags­
anstalt, 1902. 
61—67: Jeannot Emil von Grotthuss u. Friedrich Nietz­
sche. S. 293—302: Gustav Teichmilller. 
256. Stavenhagen, Karl, Johann Wolthuss von Herse. Tragö­
die in fünf Akten. 1) Balt. Monatsschr. Bd. 56 (1903), 
129—164. 239—306. 2) gr. 8° (106 S.) Riga, Jonck 
u. Poliewsky in Komm. 1903. Mk. 3.—. 
O .  G r [ o s s e ] t ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  3 1 2 .  
R .  Z f o e p f e l ] ,  N o r d l i v l .  Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  2 8 3 .  
H .  D f i e d e r i c h s ] ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  2 4 5 .  
G .  K l c u c h e l ] ,  R i g .  R u n d s c h .  1 9 0 3 ,  N °  2 3 9 — 2 4 0 .  
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257. Baltische Monatsschrift Bd. 55, 1903. 
—Im—, Revaler Beob. 1903, X° 22. 
A., Rig. Tagebl. 1903, N° 15. 
H [ o l l a n d e r ,  B . ] ,  R i g .  R u n d s c h .  1 9 0 3 ,  N °  1 4 8 .  
O .  S t a v e n h a g e n ,  M i t a u .  Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  6 1 .  
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  2 6 4 .  2 7 6 .  
258. Ploompuu, J., u. Kann, cand. phil. N., Praktisches deutsch­
estnisches Wörterbuch. 8° (605 S.). Reval, (F. Was­
sermann), 1902. 
259. Brauer, K., (SeStt fceleft. Üecitaja 1903, N° 193. [Ueber 
die estnische Sprache]. 
260. Hörschelmann, C., Studien zum Lautwandel des „ö" im 
Estnischen. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, Anh. (37)—(49). 
261. Neumann, M., Hute fonabe loomifeft. UuS Heg 1903, 
N° 111—112. [ V-QM Bilden neuer Wörter], 
262. Pöld, H., sJJcöueft effifammuft ntcie internal ftrja feeleg. ^o§ti= 
ntee§ 1903, JVb 26—31. [Einige Fehltritte in unserer 
neueren Schriftsprache]. 
263. Ansomardi, [= Pitka], P., Scimebe a3ju$! &iitba 1903, JY» 48. 
[In Angelegenheit der Taufnamen]. 
264. , 5(uiuünteb ©c3ti feeteg. Uu3 ?(eg 1903, JVb 121. [Ehren­
titel im Estnischen]. 
265. Snellman, A. H., Estnische Ortsnamen vom Jahre 1200. 
Suomi III: 7. 1893. 
266. Setälä, E. N., Ueber die estnischen Ortsnamen auf — luere. 
Indogerm. Forsch. Bd. 13, 294 ff. 
W .  S c h l ü t e r ,  G e l .  E s t n .  S i t z . - B e r .  1 9 0 3 ,  X X I — X X I I I .  
267. Kotsar, K-, —lucre Ißpuga fof)animeb (5e£ti feeteS. llubtfeb 
1903, JVb 3. [Ortsnamen -etuf ^-were im Estnischen]. 
268. Mikkola, Joos. J., Muutamista paikannimistä. Virittäjä 
(Helsingfors) V (1901), 100—1. [Heber einige Ortsnamen 
(Rakwere = Rahkavuori = Wesenberg)]. 
269. Schlüter, W., Ueber den estnischen Namen der Stadt 
Wesenberg „Rakwere". Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 95—99. 
270. Eisen, M. J., Siitbanifa ja Xaltin. (Se§tt s,po3ttntee3 Beil.: 
0£)tufcb föncb 1901, 182—4. 230—2. [Lindatiissa u. Tal-
Mn^=^RevaV[. 
271. Leo, ©ammafte ja föarifte nimeft. 0fetmf 1901, 710. [Ueber 
die Jslamen S. u. K.\. 
272. TpycMaHT>, lOpin, ü,peBne-3CTOHCKiH nncbMena. Apxeo-
JlOrHH. H3B-feCTiH H 3aM'kTKH. MocKBa 1900, 7, 26—8. 
[7. Truusmann, Altestnische Inschriften]. 
273. Lipp, Pastor M., Vorschlag einer Revision u. Neuausgabe 
des Kalcwipoeg. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 115—118. 
vgl. Dr. W. Schlüter ebenda, 159—161. 
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274. Uustalu, T., £a*te Äalettnpocg. (98 S.) 2Sörit§ 1902. [Ka-
lawipoeg für Kinder). 
275. Reiman, W., &reu£roci(bi firjatööb. ^Po3timee§ 1903, N° 255. 
256. [Kreutz imild'$ Sihr iftSn]. 
276. , Äreutnucifbift ja tcma firjatööbeft oit fjarutatub. 
^PoötimeeS 1903, Ne 257. [Was über Kvvuhtwald und 
seine Schriften z*erhandelt 
277. Bergmann, J., «auhtifa (aulub. £iitba 1903, «Nb 52. [EHe 
278. L[esta], R., Sembitu. &inba 1903, Ns 53—54. 
—279. Sßanarafjtoa tüfytraamat. Sjautaa föalenber 1904 a. joot§>. 
280. Sander, T., ße£ii ftrjanbufe ajatugu. II. jagu: $unft(uute. 
(CSc^-ti ftinftfirjanbufe atgnfeft fruit «£)ormtngtni). 8° (64 S.) 
SurjettJsJart«, Ä. ©ööt, 1901, (Umschlag 1902). Rbl. 0,25. 
[Geschichte der estnischen Literatur II. Teßr. Kunst-
poesu/(Vom Anfang' der estnischen Kunstliteratiir bis 
Hönning)]. 
281. Danniel, O., ticyti firjcutbuä fitmne aaSta joofful. I. II. III. 
(1890—99). «ßoStimeeS 1900, .Nb 290. 1901, JMb 49. 51. 
[Es4, Literatur während des Jahrzehnts I896—--99). 
282. Uu§ firjaitbuä 1897 aaötal. (Se^ti ^ovtimeeä Beil.: O^tufeb 
f'oncb 1901, .Nb 4. 7. 10. 15. 16. 20. 22. 23. 27. 29. 31. 
32. 33. 36. 40. 43. 50. 51. [Neue. Literatur- i. J. 1897]. 
283. Gesti Krjanbufeft aa§tat 1900. $iireb 1, 104—44. Red. v. 
G. S[uits]. SurjetP, firjanbnjc ©oprabc firja^tug, 1901. 
Rbl. 0,40. [t/eher iiie^estluschc Literatur i. j. 19QG\. 
284. Hermann, K. A., (£e3tt üleütbife teabufe raamat ef)£ enctyffopäbta 
fonöerfatiou^Iei'ifoit, jcc oit föigc intmUfe teabmife f)aribu3line 
föitafirt ()utga fuju$tu3tega faunistatub. 9l3jatimMi3te faa§= 
tööliste abil toimctanub, foffu feabnub ja firjataitub. Heft 
3—5. gr. 8° (S. 144—336). 3nvjeU)=^avtu, ^ermann, 1901. 
Rbl. 4.—. pro Jahr f. 12 Hefte. [Buch des gesamten 
Wissens oder /enzyklopädisches Konversationslexikon 
für Esten/u. /. w.]. 
285. Tönnisson, cand. jur. J., Stoualif £)ääl ja atualtf artuamine 
(festig. ^ßo£timee3 1903, N° 135. 137—139. [EHe-öffetUliche. 
286. Lautenbach, Mag. J., l'cijdju raffti im rafftiilfi. 2(pffat£ 1903, 
N° 5. [Die Schriften und die Schriftsteller der Litauer]. 
287. , .ftriftijonag £)onelaiti3, Scijdjit bailä-o (iteraturag tcf)lu§. 
?(pjfat3 1903, JVb 19. [Kristijonas Donelaitis, der Vater 
der litauischen Belletristik]. 
Meinung im Estcnlande]. 
24 VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
288. Anhuth, Pfarrer, Die litauische und lettische Sprache in 
dem ermländischen Rituale vom Jahre 1760. Mitteil, 
d. Litauischen literar. Gesellsch. 27. 28. (Doppel-) 
Heft (1902/3), 299—302. 
289. Wolter, E., Briefe E. Kuniks an E. Wolter. Ebenda, 
253—261. 
290. Weberu Sanderis, ßcittoeefdfju rafftibaä atttf)ftiba<S gtfita. 
tijaä 2öcl)[tucfi§ 1903, JMb 128. [Der Entwicklungsgang 
der lettischen Schrift]. 
291. Endselin, Mag. J., ÜDcufyfit raffln uxi(oba§ pafaljfumi. 9(pffat§ 
1903, JMb 16. [Die Anfänge unserer Schriftsprache]. 
292. Mühlenbach, K-, 3f)fs> pat)rffat§ par Siattueefdju bfejaö ttmlobu. 
miliar 2öef>ftncfig 1903, N.b 119. 121. 123. 125. 154. 156. 
[Ein kurzer Ueberblick über die Sprache in der letti­
schen Poesie], 
293. Wuftruma tualobu tuciljrbi £aüueefcf)it luatobd. 9J?at)ja£ SBeefa 
3M)ttefcf)rafft3 1903, 350. [Worte orientalischer Sprachen 
in der lettischen Sprache]. 
294. Äa luaretu bu£)t 3e()lce§ ttmfyrbg „tua^eetg"? ®ceita3 lapa 1903, 
JMb 83. [Wie könnte das Wort „um^cete" (Deutscher) 
entstanden sein?]. 
295. ftä ^c£)Icc§ luaf)rb§ ttmt^cctS? 9iiga§ 1903, JMb 20. 
[Wie ist das Wort „tuat^cetS" (Deutscher) entstanden]. 
296. Teodora, $etuutpabfntitä gabufinttcHa pefybejaiä gabu bcfntitä 
lattüeefdju rafftneegibä. SfugtrumS 1903, 39. 87. [Das 
letzte Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts in der 
lettischen Literatur], 
297. Erdmann, Pastor O., [Bericht über die lettische Literatur 
in Livland 1902]. Protokoll d. 74. Jahresvers. d. lettisch-
literär. Gesellsch. 1902, 22—80. 
298. Bernewitz, Pastor Fr., [Bericht über die lettische Literatur 
in Kurland 1902]. Ebenda, 12—22 [lettisch], 
299. Straume, J., $ittautu rafftneefi 2attt>ccfd)u literaturä. S3altija§ 
2öefyftncfi§ 1903, JMb 99. 101. 103. [Die Schriftsteller 
anderer Völker in der lettischen Literatur]. 
300. JlayTeHÖax-b, fi. H., B. A. >KyKOBCKifl H H. B. Torojib 
B-b ^aTbimcKOH JimepaTyp-fe. CöopHHK-b yqeHO-JlHTe-
paTypH. 06m. npH HMn. fOpbCBCKOM-b yHHBepCHTCT"fe. 
TOMTJ VI (1903), 36—44. [J. J. Lautenbach, W. A. 
Shukowski und N. W. Gogol in der lettischen Literatur], 
301. , B. A. >KyKOBCi<iH BT> JiaTbimcKoß no93iii. Ebenda, 
106—110. [W. A. Shukowski in der lettischen Poesie], 
302. Il-fcTyxoB'b, E. B., naMHTH H. B. forojm h B. A. >KyKOB-
VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 25 
CKaro: 1. Forcwib h >KyKOBCKiH. 2. B. A. >KyKOBCKiH 
B'b J^epniia (1815—17). 3. npn;io>KeHifl. (101 + II S.). 
lOpbeBia 1903. Rb-k-O^ßOr \EVW. Petuchow, Dem Ge­
dächtnis N.JW. Gogols ly'w. A. Shukcnukis: 1. Go­
gol u. ShuJwwski. 2. $ft(ikowski in Dorpat (1815—17). 
3. Beilagen}. 
iL 3[ejieHHHi)], HcTopni. B-fecTHHK-b 92 (1903), 337. 
>KypH. MUH. Hap. ripocB. 349, 427—8. 
303. TpoHUKitt, A. H., M. A. Monepi) B'B >KH3HH H no93in >Ky-
K0BCi<ar0. C6opHHK-b yqeHO-JlHTepaT. oöm,. npn HMn. 
lOpheBCKOM-b yHHBGpcHTeT"b Toivrb VI (1903), 62—79. 
[A. N. Troiizki, M. A. Moier im Leben u. in der Poesie 
Shukowkis]. 
304. LUeHpoKij, B., K'b 6iorpa(f)iH H. M. H3biKOBa. To^bi CTy-
AenMecTBa. PyccK. OapHua 114 (1903), 143—153. 
[W. Schönp^fk. Züj^Bhgraphie N. AI. Jasykows. Sta­
de ntenjemre in^orpat\y' 
305. CTOJiHpOB'b, M. H., B. H. JXa/ib B'b /I,epnT-fe. CöopHK-b 
yqeHO-JlHTepaT. o6m. npH HMn. IOpbeBCKOM-b yHHBep-
CHTerfe. ToM-b VI (1903), XI—XII. [A/h-Nr Stotjarow, 
W. J. Dahl in Dorpat]. 
vgl. ebenda: S. X.: E. B. n^TyxoBb, BiorpacfnmecKitf o^epK-b 
B. 14. Aa-iH. [E. Vfr. Petuchow, Biographische Skizze W. J. Dahls]. 
J_306. ÜHKcaHOBi», H., H3-b apxHBa 0. B. ByjirapHHa, PyccK. 
CiapHHa 116 (1903), 601—609. [N .  P iks sanow,  Aus  
dem Archiv von Th. W. Bulgarih. in Karloiwi bei 
Dorpat]. N x 
307. 3iviMrpOiiCKiM, I. I., Toro^b Ha cneHax-b ropo^a lOpbeBa 
J4n(f)JiHHACKOH ryöepHin. CßopHHicb yqeHO-JlHTepaiyp-
Haro oönj,ecTBa npn HMn. IOpbeBCKOM-b yHnBepcHTerfe. 
ToM-b VI (1903), 5—35. Znttgjvdzki, Gogol auf 
den Bühnen der Stadt Jarjewspouv^hi^'t.]. 
308. PyccKan newaTb B 'b NPNÖA./ITIHCKOM 'b Kpat I. PH>KCK. 
BTCTHHKB 1903, JMb 1. \Di^~msstschrPi^sse~mrJmLt. 
Gebiet /]. -\ 
309. —um.—, Zweihundert Jahre russischen Geisteslebens. Ein 
Rückblick zum Jubiläum der russischen Presse. Düna-
Ztg. 1903, JMb 1—3. 
26 VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
VIII, Universitäts- und Schulgeschichte. 
310. Feuereisen, Arnold, Beitrag zur Gründungsgeschichte der 
zweiten schwedischen Universität in Livland. Gel. Est. 
Sitz.-Ber. f. 1902, 93—95. 
311. PowAecTBeHCKift, C. B. HcTopn^ecKin oÖ3op'b ^"feHTeJib-
HOCTH MHHHeTepeTBa Hapo/i,Haro npocßtmeHin. H3A. 
MHH. Hap. npocß., C.-neTepöypr'b, 1902. [5. Rosh-
destwenski, Historische Uebersicht Uber die Tätigkeit 
des Ministeriums der Volks auf klär ung 1802—1902]. 
B'fecTHHK'b Eßponbi 1903, 4, 832—4. 
312. Rammul, Dr. A., Geschichte der Universität Dorpat. Rus­
sische medizin. Rundschau (M. Hirsch, Berlin) 1903, 
378—82. 540—49. 
313. Biorpac})HHecKiH cjiOBapb npo^eccopoBi. H npeno-
^aBaTejieft HMnepaTopcicaro lOpbeBCKaro, öbiBiuaro 
üepnTCKaro, ynnBepcnTeTa 3a CTO jitT-b ero cymecTBO-
BAHIN (1802—1902). TOMI. II. Flo^-b pe^AKUIEN T. B. Jle-
BHUKaro opA- npocj). gr. 8° (VI, XVI, 656 S.) lOpbeB-b, 
1903. {Biographisches Lexikojtsd. Professoren und Do­
zenten ci\Ks. UJnvb^sität /iirjcw, eliepzf Dorpat, in 
den 100 Jahnen/ ihres Rost/hens. ^Redig. v. Prof. ord. 
G. W. Lewitbii]. 
XL 3[ejieHHi>], Hcrop. BtcTH. 93 (1903), 1063—65. 
A. KauiKaflaMOB-b, PyccK. OapHHa 115 (1903 Sept.). 
314. G. Fr. Parrot, Mitbegründer der Universität Dorpat. Neue 
Preussische Ztg. 1903, JMb 59. 
-^315. Kaiser Alexander I, die Gründung der Universität und ihr 
erster Rektor. Vossische Ztg. 1903, JMb 3. 
-f-316. HaxHMOBT>, H., IlaMflTH H. A. JlaBpoBCKaro. Pn>KCKiH 
B'fecTHHK'b. [/V. Naahimow, Dem Andenken N. A. Law-
rowskis}. 
Aus der jüngsten Geschichte des Rigaer Lehrbezirks. Düna-
Ztg. 1903, Xs 289. 290. 
317. n-bTyxoB-b, E. B., lOpbeBCKiü, 6biBLuiH üepnTCKin, ynn-
BepcHTeT-b 1802—1902. (S.-A. a. JlHTepaTypHbin B 'fecT­
HHK'b KH. 2.) 8° (17 S.). C.-neTepöypr-b, 1903. Rbl. 0,20.^. 
[£. W. Petuchow, D.'Univer-sitM Jurjew ehem. Dorpatj. 
318. CyMUOBT>, npocj). H. 0., CTOJitTie lOpbeBCKaro, öbiBLuaro 
XlepriTCKaro, yHHBepcHTeTa. OtmctT) coß-feTy XapbKOB-
CKaro yHHBepcHTeTa: 1) IO>KHbiH Kpan 1902, JMb 2. 7. 
12. 16—18. 2) 3anHCKH HMn. XapbKOBCKaro yHHBep-
CHTeTa (== Annales de l'Universite Imp. de Kharkow) 
VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 27 
1903 KH. 1, 1—23. XapbKOB-b, 1903. [Pfof. N. Th. 
Ssumtzcmy^D. Jahrhundertfeier der Univ/rsität Jurjew 
eheni^Dorpat]. 
319. KpeneTOBT}, M., Cm/räTie JtepnTCKaro-IOpbeBCKaro yHH-
BEPCHTETA. Pycci<a5i Mbic/ib 1903, KH. 3, 71—97. [M; 
KrctSßhetow, D. Jahrhundertfeier der Universität Dor-
\ paL-r-Jurjew]. 
320. Me.ibryHOB'b, C., CTOJi^Tie /JepnTCKaro, HUH^ lOpbeB­
CKaro yHHBepcHTexa. PyccKin B^OMOCTH 1902, JMb 343. 
346. [S.-Me-lgtmow, D. Jahrhundertfeier der Universität 
Dorpat, jetzt Jurjew}. 
321. J X .  3[ejieHHH-b], CTOJitrie lOpbeBCKaro yHHBepcHTeTa 
(1802—1902). Hcrop. B'FECTHHKB. 1903 HHB., 307—314. 
[Dr-^Ssietdn-i D. 100f. Gederttttagd. Universität Jurjew}. • 
322. K. Jl. M., Ilo n0B0,zi,y cm/i^THAro loÖHJien HivinepaTOp-
CKaro lOpbeBCKaro yHHBepCHTeia. PyccKin B-fecTHHicb 
283 (1903 Febr.), 730—34. [ht-iQQ-f-.- Jubi­
läums d. Ks. Universität Jurjew]. 
323. GrojrfeTie lOpbeBCKaro yHHBepcHTeTa. Ebenda, Bd. 283 
(1903 Jan.), 386—388. [ D ,  1 0 0  j .  G e d e n k t a g  d .  U n i v e r -
sUät-rhtrfew]. 
Ein nationalistisch-russisches Urteil über die Universität Dorpat. 
Nordlivl. Ztg. 1903, N? 40. 
324. Dasselbe B-fecTHHicb Eßponbi 1903, 1, 431—2, danach 
Düna-Ztg. 1903, JMb 8. 
325. [Das 100-j. Jubiläum der Universität Jurjew—Dorpat], 
UJ., C.-fleTepöyprcKifl Bis^OMOCTH 1902, JMb 353. 
326. Dasselbe HOBOC BpeMH 1902, JMb 9618. 
327. FIpoiHJioc lOpbeBCKaro YUHBEPCHTEIA. MOCKOBCKISI B-fe^o-
MOCTH 1902, JMb 343. [Ä Vergangenheit der Univtr-
sUäLJUuje-w}. 
328. Boyer, Dr. Paul, A propos d'un centenaire. Temps 1903, 
Janvier 13, .1Mb 15187. 
Ein ausländisches Urteil über die Universitäten Dorpat und 
Jurjcff. Nordlivl. Ztg. 1903, N<? 7. 8. 
329. Zum hundertjährigen Jubiläum der theologischen Fakultät. 
Rig. Rundsch. 1903, JMb 78. 
330. ag. [A. v. Gernet], Die theologische Fakultät in Dorpat. 
[nach Prof. Dr. F. Hoerschelmann in Biorpacj). CJIO-
Bapb vgl. .Nb 313]. St. Petersbg. Ztg. 1903, JMb 33. 
331. fOpHAmiecKin (JiaKyjibTerb HMnepaTopcKaro 10pbeBi<aro 
yHHBepcHTeTa 3a cio ji-fcT-b ero cymecTBOBanin (3aM-feTKa 
ripoc^eccopa.) nach LOPH^HH. raseia: PH>KCK. BbcTH. 1903, 
JMb 41. 47. [ChJurist. Fakultät^der Ks-JJniversität Jurjew i. 
d. 100 Jahren ihres ßeH^h/ns (Befnerkung e. Professors)]. 
28 VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
332. KonbiJiOBTj, H. B., HcTopmieciciH oHepK-b npeno^aßaHifl 
xHpyprin B'b fOpbeBCKOM-b yqHßepcHTerfe 1802—1902. 
(21 S.) Moci<Ba 1903. [Nr Kopylow, Historische Skizze 
des Lehrstuhls für Chirurgie an der Universität Jurjew]. 
333. flpmiOB-b, A. A., lÜMajibn-b, neTuojib/n"b, JleMÖeprb. 
CTPAHHHKA H3B> HCTOPIH noMBOB'kA-FEHIFL H ,FL[epnTCKaro 
yHHBepcHTeTa. 8° (11 §.). s. a. & 1. [A. Jarilow, Schmalz, 
Petzholdt, Lemberg. E. Blatt aus der Geschichte der Bo­
denkunde u. d. Universität Dorpat]. 
334. PyÖMHCKift, KOHCT., OTHCTTJ no KOMAH^HPOBI-CK 6n6jiio-
TeKapn H M n .  XapbKOBCKaro yHHBepcHTeTa ÄJIH o c M o r p a  
6H6jiioTeK"b BT. MocKB-fe, neTepöyprlj, lOpbeßk, Bap-
maB'FE H Kießt 1902 r. XapbKOBT>, 1903. [$. Rubinski, 
Bericht über die Abkommandierung des ."Bibliothekars 
der Ks. Universität Charkow zur Besichtigung der Bi­
bliotheken in Moskau, Petersburg, jurjew, Warschau 
u. Kiew i. J. 1902]. 
335. [ByAHJiOBHM-b,A.C.], CryAeHwecKiHKopnopauiH npnlOpbeß-
CKOMT, yHHBepcHTerk. „H3T. ra3eTbi PH^CKJH B-fecTHHicb" 
kl. 8° (23 S.). Pnra 1901. [4 S Pudilnrit^ch^ Die 
Studentenkorporationen an der Universität Jurjew]. 
f 336. M. C[arlblom], Aus der Jugendzeit der alma mater Dorpa-
tensis. [E.Brief d.stud.theol. Joh.Carlblomd. 29. Apr. 1814 
a. s. Bruder Aug. Carlblom]. St. Petersbg. Ztg. 1903, N» 68. 
337. (Müller, Dr. Christian], Ein Abend in Dorpat Ao. 1812. 
Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903), 471—478. 
^ 338. —f. [Vietinghoff, G. v.], Zur Geschichte kurländischer Stu­
dentenkorporationen im Auslande. St. Petersbg. Ztg. 
1903, M> 294. 
\ 339. Album Curonorum (hrsg. v. W. Räder u. E. Bettac.) 
gr. 8° (VIII, 468 S.) Dorpat, 1903. 
—lg—, St. Petersbg. Ztg. 1903, N° 253. 
Düna-Ztg. 1903, N° 206. 
340. Xautag ifgti^tibciä gaita bafdjabög laifmetög. sD?a()ja3 2öeefi§ 
1903, JVb 19. 21. [Der Gang der Volksbildung in ver­
schiedenen Zeitabschnitten|. 
341. Girfjerisohn, Joseph, Gelehrte Bildung im mittelalterlichen 
Livland(Historische Miscellen VI|. Rig. Tagebl. 1903, N°95. 
342. Diederichs, H., Einige Nachrichten von der Mitauschen 
Schule, die ich David Diston selbst erlebet habe. Kurl. 
< Sitz.-Ber. f. 1902, 10—11. 
343. Album ehemaliger Lehrer und Schüler des Livländischen 
Landes-Gymnasiums Kaiser Alexander II. zu Birkenruh. 
{hrsg. v. Ing. Karl Kröger| St. Petersburg, 1903, 
IX. Kunstgeschichte. 29 
F. Ke[ussler], St. Petersbg. Ztg. 1903, N° 242. 
M .  B ö h m ,  W a s  i s t  a u s  d e n  B i r k e n r u h e r n  g e w o r d e n .  D ü n a - Z t g .  
1903, H° 108-9. 
344. Das Lehrerkollegium des Stadtgymnasiums zu Riga. Illustr. 
Beil. d. Rig Rundsch. 1903, JMb 9, 66—70, m. Bildern. 
345. Keuchel, G., Fellins früherer geistiger Mittelpunkt. Ebenda, 
JMb 12, 18—99, m. Bildern d. Direktore u. 2 Abb. 
346. Hörschelmaun, Pastor C., Uebersicht über das Werk der 
Taubstummenbildung mit besonderer Berücksichtigung 
der Anstalten in Russland. 8° (47 S.) Reval, Buchdr. 
A. Mickwitz, 1903. 
347. —— SBänbrct furttummabe fooli olu ja eilt. 8° (39 S). Jal; 
tinaS 1903. F e t w e w n i e  W e ­
sen und, Leben]. 
348. —•—, P. Paul, Ein Blick auf das Taubstummenbildungs­
wesen in Livland i. d. Jahren 1897—1901. Mitt. und 
Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland 1903, 498—518. 
IX. Kunstgeschichte. 
349. Hausmann, R., Ueber die Bronzeschalen, die sich im Be­
sitz der [Gel. Est.] Gesellschaft befinden. Gel. Est. Sitz.-
Ber. f. 1902, 54—6. 
350. Bruiningk, H. v., Ein liturgisches mittelalterliches Bronze­
becken, die sog. Kaiser-Otto-Schale, im Dommuseum 
der Ges. f. G. u. A. der Ostseeprovinzen zu Riga, (nebst 
2 Tafeln). Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 108—149. 
Vgl. Livl. GL. 1902, Ne 316. 
J .  G [ i r g e n s o h n ] ,  D .  L ö s u n g  d e r  F r a g e  v o n  d e r  K a i s e r - O t t o -
Schale. Rig. Tagebl. 1903, Ns 137. 
351. , Ueber den Fund Rigascher Schmuckgegenstände 
aus dem 14. Jahrhundert. Ebenda, 90. 
352. Mettig, C., Ueber die silberne Statuette des Ritters St. Ge­
org im Silberschatze der Schwarzen Häupter zu Riga. 
Ebenda, 84—86. 
Vgl. Livl. GL. 1902, N° 334. 
353. Bruiningk, H. v., Ueber einen Baron von Meyendorff 
gehörenden Pokal Rigascher Arbeit. Ebenda, 42. 
354. Nossig, Dr. Alfred, Altdeutsche Becher und Humpen [aus 
Riga und Reval). Mit 17 Abb. Die weite Welt. Vom 
Fels zum Meer Wochen-Ausgabe 1903, JMb 33, 1141—1144. 
30 IX. Kunstgeschichte. 
355". Orgies-Rutenberg, Emil v., Ein Denkmal für die Herzo­
gin Dorothea von Kurland. Kurl. Sitz.-Ber. f. 1902, 3—9. 
} 356. Löwis of Menar, K. v.r Die älteste Ordensburg in Liv-
land. (S.-A. a. d. „Burgwart") 8° (8 S. m. Taf.) Berlin, 
F. Ebhardt & Co., 1903. Mk. 1.—. 
357. —f. [Vietinghoff, G. v.], Restauration der St. Jacobi Kirche [in Riga]. 
St. Petersbg. Ztg. 1903, N° G. 
- 358. ycneHCKifl, AjieKcaH^p-b, h BeHya, AjieKcaH^p-b, j^ßopeu-b 
(EKaTepHHeHTa^bCKift) H ^OMHKTJ HeTpa BeJini<aro B'b 
Peßeji'fe. Xy^o>KecTBeHHbiH coKpoBnma Poccin 1903, 
Bbin. 1—3. [A~Uspenski ii. A. Benois, D. Katharinm-
talsche Schloss u. d. Häuschen Peters d. Gr. in Reval\. 
359. H[ollander, B.|, Das Haus der Schiffergesellschaft in Lü­
beck. Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, JMb 3, 18—22, 
m. Abb. 
360. Lindner, Arthur, Danzig (Berühmte Kunststätten JMb 19). 
gr. 8° (VI, 112 S. m. 101 Abb.) Leipzig, E. A. Seemann, 1903. 
4_ 361. Greiffenhagen, Stadtarchivar O., Revaler Stadtmusikanten 
in alter Zeit. Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903), 97—115. 
362. Scheibe, O., Zum 100-jährigen Bestehen der Charfreitags-
konzerte. Riga 1903. 
363. Hunnius, C. Liturgisch-musikalische Bestrebungen in den 
Ostseeprovinzen Russlands: III. Aus Kurland. Monatsschr. 
f. Gottesdienst u. Kirchl. Kunst (hrsg. v. Dr. F. Spitta 
u. Dr. J. Smend). Jahrg. VII, H. 9 (1902). 
nicht Heft 11 wie Livl. GL. 1902 Nr. 326. 
364. Berkholz, A., Georg Grindels Dichtungen und Kompo­
sitionen. M. Titelbild u. biogr. Einleitung, gr. 8° (15 + 
121 S.). Riga, N. Kymmel, 1902. Rbl. 1.80. 
[A. Hasselblat]t, Nordlivl. Ztg. 1903, N° 102. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b g .  Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  3 8 .  
C .  W a a c k ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 3 ,  N °  5 3 .  
Alex. Staeger, Rig. Tagebl. 1903, N° 128. 
365. *ßärmt II. laulupibu. ^Duht §tlbuin 1903, 13—14. |das 
zweite Pernausche. Gesangfest\. 
366. Dasselbe, Postimees 1903, JMb 124—127. 
367. 0>joba(i]atee fort )ui§pa()rit]üy äaÜDeefrf)it bfccbafrf)aiia§ jiuefjtfö*. 
1903, JMb 9. [Die auf den allgemeinen Lettischen 
Sängerfesten preisgekrönten Chöre]. 
368. Aus der Rigaer Theatergeschichte. Illustr. Beil. d Rig 
Rundsch. 1903, .Nb 1, 3—7, m. 6 Abb. 
369. Ludwig Barnays Erinnerungen an seine Künstlertätigkeit 
in Riga und Mitau. Düna-Ztg. 1903, JMb 210—212 
370. Der Revaler Theaterbrand vom J. 1855. Reval. Ztg 1902 
244—245. 
X. Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. Statistik. 31 
371. (Manteuffel, G. Baron), Terra Mariana 1186—1888. Re­
produktionen des von den römischen Katholiken hiesiger 
Provinzen Sr. Heiligkeit Leo XIII. zum Jubiläum darge­
brachten Albums. (In 4 Lfg.) 1. Lfg. Fol. I—XXI, hoch 4°, 
(21 Taf. m. je 1 Bl. Text; S. 1—IV Text.) 2. Lfg. Fol. 
XXII—XXXVIII. Riga, Druck u. Verlag v. Alex. Grosset 
in Fa.: F. Deutsch, 1903. In Mappe je Rbl. 8.—. 
Mk. 27.50. 
J .  G [ i r  g e n  s ö h n ] ,  N e u e  P r e u s s .  K r e u z - Z t g .  1 9 0 3 ,  N < ?  3 8 9 .  6 0 3 .  
C. Jankowski, Kraj (St. Petersburg) 1903, N° 5. 17. 
372. Wahur, K. [G. Suits], Siujutatuab fun§tib (5e§tt§ ja $ale)ui= 
poja piltibeft. Sinba 1903, N° 52. [Von der bildenden 
Kunst der Esten und von Bildern zum Kalewipoeg}. 
373. Weizenberg, A., Estonia. Linda 1903, JMb 44. 
X. Rechts- und Wirtschaftsgeschichte. Statistik. 
374. Stavenhagen, Oskar, Seit wann haben in Kurland poli­
tische Kirchspiele existiert, und wie ist diese Einteilung 
des Landes entstanden? Kurl. Sitz.-Ber. f. 1902, 14—17. 
vgl. Livl. GL. 1902, J\l° 387. 
375. ag. [A. v. Gernet], Ein Regierungsbeamter über die bal­
tische Landgemeinde. St. Petersb. Ztg. 1903, JMb 93, nach 
Bar. A. F. v. Meyendorff in „MejiKan 3eMCKafl eAUHnua", 
hrsg. v. Fürst P. D. Dolgorukow u. Fürst D. J. Scha-
chowskoi. 
1 376. Transehe-Roseneck, Astaf v., Zur Geschichte des Lehns­
wesens in Livland. Teil I. Das Mannlehen. Mitt. a. d. 
livl. Gesch. Bd. XVIII, Heft 1 [vgl. JMb 14 ]. 
377. £attt)eefcf)U novabneegibaS leetd. »itga3 Vlnnje 1903, JMb 230. 
[In Sachen des lettischen Vasallentums]. 
378. ag. [A. v. Gernet], Adel und Adelsprädikat. St. Petersb. 
Ztg. 1903, JMb 294. 299. 
vgl. T. u. ag. ebenda, 1903, N° 310, 315. Baron K-, R. G. H., 
ag. ebenda, N° 331. 
379. J. H., Zur Frage über die rechtliche Bedeutung des Par-
tikets „von" bei Familiennamen in Russland. Düna-
Ztg. 1903, JMb 259. 
380. Parts, K., ^erefüiib, fuguht£ ja ()öun(u§. ©ivüilauab 1904, 
£ifa 35—45 lf)f. Xartii^, 1903. [ffamiUe, Blutsverwandt­
schaft u. angehe i rat he te Veri/andpSchaft\. 
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381. MeuiHXHH'b, Bceß., „CBOA'B rpaÄ^aHCKHXT> y3aKOHeHin 
ryöepmn NPH6ajiTiHCI<HXT>" B 'b pa3'bHCHeHinx'b IlpaBH-
TejibCTByiomaro CeHaTa (cb npHJio^KemeM-b yKa3arejieß). 
8° (71 S.) PHra, <D. M. TpecKHHa, 1900. [W. Tsche-
schichin, D. Codex des Privatrechts der baltischen 
Gouvernements in den Erläuterungen des Dirig. Senats 
(m. Register)]. 
382. flkyiiiKHH-b, E. H., OÖHHHoe npaßo pyccKHX-b HHOpo/weß-b. 
MaTepiajibi ÄJIH 6H6;iiorpa4)iH oöbmHaro npaßa. (366 S). 
MocKßa, 1899. Rbl. 1.50. [E. J. Jakuschkin, Das Ge­
wohnheitsrecht der Fremdvölker Russlands. Materialien 
zur Bibliographie des Gewohnheitsrechts}. 
383. nojio>KeHie BH-feßpaHHbix-b /rfeTen no jincjyiflHACKOMy Kpe-
CTbHHCKOMy npaßy. PhäckIH B 'fecTHHK'b 1903, JMb 270. 
272. nach IOPHAHM. Fa3eTa. [Dfie Lage der ausserehe-
lichen Kinder nach livländiscivem Bauerrecht]. 
' 384. —f. [Vietinghoff, G. v.], Das neue russische Wasser­
recht und dessen geplante Ausdehnung auf Est-, Liv-
und Kurland. St. Petersb. Ztg. 1903, JMb 192. 
. 385. Zur Vorgeschichte der Reorganisation der baltischen Kom-
munal-Verwaltungen (1890). Düna-Ztg. 1903, JMb 27, 
nach PH>KCK. B'fecTHHK'b. 
386. Holländer, B.], Ein Gedenktag der beiden Gilden zu Riga. 
Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903. JMb 2, 16—18. 
387. Der 2. Februar das Fest Maria Lichtmess—ein alter Gildenfeiertag [in 
Riga] Rig. Tagebl. 1903, N° 27. 
388. Mettig, C., Ueber die Fahnen der Aemter und Gesell­
schaften in Riga. Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 197—200. 
389. -——, Die Gilde der Losträger und die mit ihr verwand­
ten Aemter in Riga. Ebenda, 56—69. 
390. Stein, W., Ueber die ältesten Privilegien der deutschen 
Hanse in Flandern und die ältere Handelspolitik Lübecks. 
Hans. Geschbl. Jhg. 1902, 51—133. 
391. Stieda, Dr. W., Ueber die Quellen der Handelsstatistik 
im Mittelalter. (S. A. a. Abhandlungen d. Preuss. Aka­
demie d. Wissensch. 1902). 4° (38 S.) Berlin, Reimer, 
1903. Mk. 2.50. 
392. Rose, |Denkschrift englischer Kaufleute v. J. 1816 über 
den Handel zwischen England und Russland während 
der Kontinentalsperre], Engl, liist. Review 1903, 1. 
393. @abel§ i) ^attueefcfju jufyritcqibaS tucljftuvcS. SSaltijcig 
fi§ 1903, JMb 51. \Ein Stück aus der Geschichte der 
lettischen Schiffahrt|. 
394. ^uljpneegiba ÄHirfenteö jeitöei (aifö3. ^u(timuel)ftuviqci aiita 
Üöaltijct§ 2Bei)ftnefig 1903, JMb 172. 178. 184. [Die Inda-
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strie Kurlands in alten Zeiten. Ein kulturhistorisches 
Bild]. 
395. —pm—, fitna, fartep, bffjut. 9tja(ooline toaabe. Otetüif 1903, 
JMb 13—17. [Flachs, Hanf, Jute. Geschichtlicher Ueber­
blick}. 
396. 23ifd)fopt6a3 nofif)me ntufyfu bfimteneS fenatne, mittat apftafyfä 
Smga§ apfafjrtne 14. gabufimteut urt tt)i3pat)rigt 23a(tija3 j;uf)ra§ 
beenttnbreetrumög gar 1600 gabu. SBattija^ SSc^ftnefiS 1903, 
221. 222. 225. [Die Bedeutung der Bienenzucht in der 
Vorzeit in unserer Heimat; die Verhältnisse derselben 
in der Umgegend Rigas im 14. Jahrhundert und im 
Allgemeinen am süd-westlichen baltischen Meeresge­
stade um das Jahr 1600}. 
397. Stnnupuub. 9J?ajanbtt§üfeb mälegtufeb Üiimimaa minetotfuft. Uu§ 
?(eg 1901, JM° 333—4. [Bienenstöcke. Ökonomische Erinne­
rungen aus der Vergangenheit Livlands}. 
398. Kern, A., Beiträge zur Agrargeschichte Ostpreussens. For­
schungen zur Brandenburg, u. Preuss. Geschichte XIV, 
1 (1901), 151—258. 
399. Rozwadowski, J. v. Jordan, Die Bauern des 18. Jahr­
hunderts und ihre Herren im Lichte der neuesten deut­
schen Forschungen. Jahrb. f. Nationalökonomie u. Sta­
tistik XX (1900), 337—368. 478—514. 
- 400. 06e3neqeHie Hapo^Haro npoßOBOJibCTBin B'b npHÖa^Tifi-
CKHx-b ryöepHinx-b. Pn>KCKiH B'fecTHHK'b 1903, JMb 62. 
63. 67. [Die Organisation der Volksverpflegung in den 
baltischen Gouvernements 1785 ff.}. 
401. Ein Memorandum des kürzlich verstorbenen Barons Carl 
von der Recke. Düna-Ztg. 1903, JMb 28, nach Kurl. 
Gouv.-Ztg. 
402. Sivers, G. v., Die Streulegung der Bauerndörfer im nörd­
lichen Teile Livlands und Estlands. St. Petersb. Ztg. 
1903, JMb 93. 94. 
4Ö8T Lieven,/ Fürst Max, Die Arbeiterverhältnisse des Gross-
gruncmesitzes in Kurland. I. Abt., 1. Bd. Die En­
quete vom Frühjahr 1899 u. ihre Resultate. Lfg. 6. 
Kpeis Hasenpoth (S. 228—271). Lfg. 7. Kreis Doblen 
(jb. 273—302). gr. 4°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 
1903, je Mk. 2.40. 
404. Stillmark, Fr., Die Estländische adelige Kreditkasse 1802— 
1902. Balt. Monatsschr. 55 (1903), 193—218. 
-f 405. Ein 100-jähriger Gedenktag. [Estländ. Giiter-Kreditverein]. 
Reval Ztg. 1902, JM° 234. 
406. Hollmann, Hans, Die Livländische adelige Güterkreditsozie-
tät 1802—1902. Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903), 30—57. 
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407. Stryk, G. v., Etwas vom landwirtschaftlichen Kredit. Balt.  
Monatsschr., Bd. 55 (1903), 337—372. 
408. Sivers, Max von, Die forstlichen Verhältnisse der Balti­
schen Provinzen. (48 S. m. 13 Taf.). Riga t>e> W. r. 
Häcker, 1903. 
409. Poorten, Ueber Wald- und Länderei-Servitute in  den Ost­
seeprovinzen. [Referat eines Vortrags auf d. X. allruss. 
forstwirtschaftl. Kongress in Riga]. Rig- Tagebl. 1903, 
JMb 212—214. 
410. [/laBbiitOBT», T. A.], yKp-fenjienie h oß./i'bceHie npHMopcKHXi> 
H MaTepHKOBblXt JieTyHHX-b neCKOB'b ripHÖaJITiHCKHXTj 
ryßepHin. Pn>KCKiH B'fecTHHK'b 1903, JMb 177—8. [G. A. 
Dawydow, D. Befestigung u. Bewaldung des Flug­
sandes an der Seeküste und im Binnenlande in den 
baltischen Gouvernements]. 
411. Mühlen, M. von zur, Die Fischereiverhältnisse Livlands 
und Oeseis an der Ostseeküste. Balt. Wochenschr. 1903, 
JMb 45, 458—60. JMb 46, 468—473. .Nb 47, 484—5. JM? 48, 
489—93. 
44'2. —-/'Fischereiverhältnisse an der kurländischen Ostsee­
küste. Ebenda JMb 53, 541—3. 
413. Bericht über die Verhandlungen der kais. livländischen 
gemeinnützigen u. ökonomischen Sozietät i. J. 1902. 
Lex. 8° (IV, 180 u. 58 S.). Jurjew, Berlin, Puttkammer u. 
Mühlbrecht in Komm., 1903. Mk. 4. 
414. Finanzieller Verfall der Steuergemeinden in den Ostsee­
gouvernements. Düna-Ztg. 1903, N° 258. 
415. —f. [Vietinghoff, G. v.J, Agrarpolitisches aus den Ostsee­
provinzen. St. Petersb. Ztg. 1903, JMb 23—4. 
4J£a. —,-Sozialpolitisches aus Kurland. Ebenda JMb 309. 311. 
416. Gernet, B. von, Beiträge zur Statistik des Rigaschen 
Handels. Jahrg. 1902. Abt. I: Rigas Handelsverkehr auf 
den Wasserwegen, hrsg. v. d. Handelsstatist. Sektion 
des Rigaer Börsen-Komitee unter d. Leitung des Sekre­
tärs derselben. Riga, 1903. 
417. Fleischer, Chr., Beiträge zur Statistik des Revaler Handels 
i. J. 1902 bearbeitet von — — u. hrsg. vom Handels­
statist. Bureau des Revaler Börsen-Komitee. Reval, 1903. 
418. Zur Bevölkerungsstatistik der Stadt Riga 1902. Rig. Tagebl. 
1903, .Nb 113. 116. 119. 123. 
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419. rpOii3KiH, H. n., CpaBHeHie Bbicorb, onpeÄ-fcjieHHbix-b 
B'b SCTJIHHZUH H JlH(jMHH,ZUH X03HHCTB6HHbIMH HHBeJIJlH-
pOBaHiflMK, cb BbicoxaMH TpiaHryjiHu,iH H CbeMKH hmhobij 
KOpnyca BoeHHbixTb Tonorpa^oß-b. H3B-fccrifl HMn. PyccK. 
Teorpac}). OömecTBa XXXIX (1903) Bbin. II, 154—168. 
[A(. P. Grodzkh Vergleich urtgs der durch die lokalen 
Nizx?llierungen inSEstland u. Unland bestimmten Höhen 
mit cten Höhen deh Triangulation, u. der Aufnahme des 
Korps ckr Militär- Topographen]. 
420. Grade, Alb., Ortsverzeichnis von Russland mit Finland, 
Sibirien, Russ. Centraiasien u. Kaukasien. Bearb. unter 
Mitwirkg. v. G. L. Keuck u. W. v. Stackelberg. Lex. 8° 
(IV, 175 S.). Leipzig, C. E. Poeschel, 1903. Mk. 7.50. 
421. Kuhlbars, F., (Sfimette — fuue§ aruanne fofjanimebe f'orjamifeft. 
sßoStimeeS 1901, JMb 15. 41. 63. 94. 135. 227. @e§ti 
mecg 1901, Ks 11. 14. 20, 26. 45. -f+y~&-BertühiHtber 
das Sammeln von Ortsnamen]. 
J.422. Daenell, E., Verkehr und Verkehrswege zwischen Nordsee 
und Ostsee vom 13.—16. Jh. Der Lotse 2 (1903) H. 34, 
221—31. 
423. Schlüter, Dr. W., Die Ostsee und die Ostseeländer in 
den Hamburgischen Kirchengeschichte des Adam von 
Bremen. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 1—28. [Vgl. Livl. 
G. L. 1902 JMb 409]. 
V 424. A[spelin], J. R., Pitkin ikivanhaa kulkuväylää. Suomen 
matkailijayhdistyksen vuosikirja 1901, 1—18. nr-
alte^Jiakrstmsse entlang. (D. Wasserweg Schleswig-
ReimU-mO)}. 
4 425. ByrocJiaBCKifl, F. K., O BOCTOHHOM-b ToproBOM-b ny-rn npo-
jieraBmeM-b B'b Be/iHKOKHHJKecKyro snoxy qepe3-b CMO-
JICHCKTS H ero o6;iacTb (cb KapToro). Tpy^bi XI. apxeo-
;ior. Cb'b3Aa B'b Kieß-fe 1899, I, 469—78. [G. K• Bugo-
slawski, Der in der grossfiirstlichen Epoche durch Smo-
lensk u. sein Gebiet führende Handelsweg nach Osten}. 
4 426. OßCHHHHKOBb, H. H., O HoßropOÄCKO-TBepCKOM-b py-
6oK-b BI. CBH3H cb uanpaBJieHieM-b HoBropOACKHX-b nyxen. 
H3ji. TßepcKofl yqeHofl ApxnßHOH KOMMHCCW. 8° (24 S.) 
Tßepb, 1903. [A(. N. Owsjannikow, Ueber die Grenze 
zwischen Nowgoh)d u. iwer im Zusammenhang mit 
den Nowgorodschety Strassen]. 
427. NojiTOpauKifi, AjieKckü, OraphiM-b ßapflwcKHM-b nyTeM-b. 
fljiaßaHie KaAerb nojiou,i<aro KOpnyca B'b 1901 r. H3-b 
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ncyiouKa JXO Pn>KCKaro 3a./iHBa Ha si./i'fe „KoHCTaH-
THHTD", cb PHCYHKAMH. 8°. (116 S.) C.-fleTepöyprb, 1903. 
Rbl. 0,80. [Alex. Poltoratzki, Auf dem alten Waräger-
Wege. Die Schiffahrt der Kadetten des Kadettenkorps 
zu Polotzk bis zum Rigaschen Meerbusen auf dem 
Boote ,,Konstantin" i. J. 1901]. 
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1903, N° 180. 181. [Eines Italieners geographische Be­
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Länder vor drei Jahrhunderten]. 
429. A j i b ß o M -b M e n e p ö e p r a .  Bnji,bi H ßbiTOBbin KapTHHbi 
Poccin XVII. B-feKa. PncyHKH üpe3AeHCKaro a^b6oMa BOC-
npoH3BeAeHHbie cb no,zyiHHHHKa B'b HaTypajibHyio Be/iH-
HHHy cb npHJiOKeHieM-b KapTbi nyTH uecapCKaro no-
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Te^ibHbiH npuM^MaHin i<-b pHcyHKaMb» cocTaB^eHbi 0. 
A^eJiy HTOMT), BHOBb npOCMOTp^Hbl H ^ono^HEHBI 
A. M. JIO B H T H H biMB>. 4° (XVIII, 189 S.). C.-rieTep-
ßypr-b, H3a. A. C. CyßopHHa, 1903. Rbl. 15.—. [Meyer­
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land des XVII. Jh. Nach den Zeichnungen des Dres­
dener Albums in Originalgrösse reproduziert, mit einer 
Karte der Reiseroute der Kaiserlichen Gesandtschaft 
1661—1662. l^h. Adelungs erläuternde Anmerkungen 
zu den Zeichnungen sind von A. M. Lowjagin revidiert 
u. ergänzt}. 
H. H. f l u H M H p c K i t ö ,  [y. Jatzimirski], Hcrop. BtcraHicb 1903, 
(März), 1120. 
>KypHa^B MUH. Hap. flpocB. 347 (1903), 478—9. 
H. jj. lI e ii y ;i h H t>, [TV. D. Tschetschulin1, ebenda, 249 (1903), 
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! 430. Kaera, C., Sttgimci. @e§ti ÜleiUbife tccibnfe racunat I, 743—744, 
[Wierland]. 
431. Hermann, Dr. K. A., 9(uihoere. Ebenda I, 494. [Dorf-
Annikfer, Wierland, Kirchsp. Haljalj. 
432. , §(niftocrc fütci enbine Ä'oolimaja. Ebenda I, 493. 
frühere Schulhaus im Dorfe Annikfer}. 
433. - , 9l3feri. Ebenda I, 748. [Asserleti, Wierland]. 
434. ^irita Kooftri tuaremeb. Söuhi (etjt 1903, 33—34. [&te~ 
Ruinen des Brigittenklosters}. 
43Ö. Hermann, Dr. K. A., sfepere. @e3ti lUeütbife teabufe raa= 
tnat I, 742. [Die Gemeinde Ktittentack]. 
436. Baudouin de Courtenay, R., Stara Narwa, wspomnenia 
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krzyzackie. Kraj 1903, JMb 34. [AdUNatva., Erinnerungen 
aus der Ordenszeit}. 
437. Eberhardt, H., Eine alte Hansestadt [Reval]. Mit 5 Abb. 
D. weite Welt. Vom Fels zum Meer, Wochen-Ausgabe 
1902 JMb 1, 23—26. 
438. Pöögelmann, H., ^ßitbib Xnütna mtitetinfuft. Xeataja 1903, 
JMb 107, 280—281. 288—289. [BiMer-ems-der-Vergan-
g£nJi&U--Revah\. 
439. Kleitzmann, A., Xapa „9J?ännimägi/y ja tüaßa-foolimaja. 
Siitba 1903, JMb 50. {•Männimägi in Taps und das Ge-
tneindeschulhaus]. 
-f440. *ßatbe fiitblufe ttmrentcb. Sinba 1903, JMb 32. \DieRuinen 
des Weissenstein sehen Schlosses}. 
Y 441. —a—, 2öirumaa(t. Dlctüif 1903, JMb 21. 22. [Aus-Wierland]. 
442. Sittenberg, A., SUiaäte. Üinba 1901, 427—8. [Kreis Per-
nauy Kirchsp. St.. Michaelis]. 
1 443. Hermann, Dr. K. A., 9lnt3ta. (üe£ti Ütcütbifc teabufe raa= 
ntat I, 745. [Das Kirchspiel Anzen}. 
444. , Slubru. Ebenda I, 694—695. [Das Kirchspiel Andern]. 
I 445. ——, ?lttunurm. Ebenda I, 734. [Die Gemeinde Awinorm}. 
+ 446. Pfeil, Pastor, Th., Plauderei über die Strassen-Namen vor 
50 Jahren im alten Dorpat. kl. 8° (15 S.). Jurjew (Dor­
pat), 1903. 
•f 447. A. H., ."pelme tofä. Söuüt ?Übunt 1903, 27—28. [DasJ&hloss 
Heime t]. 
4 448. —a—, Söaftfeliina loäfi luarenteb. Ebenda, 7—8. [Dir Rui­
nen des 'Schlosses Neuhausen}. 
4 449. Käär, S., Patina ntnifa fuur tamm. isititba 1903, 280—281. 
v 450. Anweldt, G., Zur Senkung des Peipusniveaus. Reval. 
Beob. 1903, JMb 136. 
+ 451. Sßana ^Särnu. Sfaittaa Menber 1904 a. jaof§. S. 213—218. 
[Aft-Pernmi]. 
452. Tuul, J., l'üt)ifene ^ärnu ümta ajalitgu. ^Sävitu @e<ott Zälp 
PeHtau]. 
453. Kupffer, Oberl. Karl, Vom Peterskapeller Strande. Tou­
ristenskizze. Düna-Ztg. 1903, JMb 161. 
454. Plan der Stadt Riga u. deren Umgebung. 1:37,800. 
45X42 cm. Farbdr. mit Strassenverz. u. s. w. schmal 
Fol. (11 S.) Riga, N. Kymmel's Sort., 1903. 
455. |Atlas von Riga] Richter, Ad., Rigasches Adressbuch 
für 1903. 
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456. Fritsche, Dr. H., Die geographische Lage Rigas. Kor­
respondenzblatt des Rigaer Naturforschervereins H. 45 
(1903), 1—3. 
457. Riga und seine Bauten. Hrsg. vom Rigaschen Tech­
nischen Vereine und vom Rigaschen Archi tekten-Verein. 
4° (III, 458 S. in. 546 Abb. u. 4 Plänen). Riga, Rigaer 
Tagebl., 1903. Rbl. 12.—. 
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Ar. Buch hol tz, Rig. Tagebl. 1903, Ks 277. 
I—n., Rig. Rundsch. 1903, N° 275. 
458. —n., Aus den letzten Tagen der Festung Riga (m. Ab­
bild.). Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, JMb 9, 65—6. 
459. Holländer, B.|, Die Petersburger Vorstadt vor und nach 
dem Brande 1812 (m. 2 Abb.). Ebenda JMb 12. 
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T. V. H3A- riOAt» peAannieK) npoc}). K. fl. TpoTa. C.-ne-
Tepöyprb 1903. 
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572. Keussler, Friedrich v., Livländer unter den Buren im 
achtzehnten Jahrhundert. Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 152—3. 
573. Stammväter der Buren aus den Ostseeprovinzen. Mitau. Ztg. 
1903, JMb 42 nach Deutsche Erde. 
574. Dalton, Hermann, Friedliche Bilder aus Kriegszeit. Er­
innerungen an 1878. St. Petersbg. Ztg- 1903, JMb 245. 
246. 248. 250. 253. 255. 
575. F. Ke[ussler], Balten in Freiburg im Breisgau. Düna-
Ztg. 1903 JMb 142. 
576. Baltische Totenschau 1903. Rig. Tagebl. 1903, Ne 294. 
577. Die Toten des Jahres 1903. Nordlivl. Ztg. 1903, N° 292. 
578. Allunan. Peters Allunans [Nekrolog]. Balss 1903, Ne 31. 
579. Alt, Karl, Journalist (| 1858). Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch., 
1903, JM° 3, 23 m. Bild. 
580. Andrejanoff, Viktor von, Lyriker (1857—1895). Ebenda, 
No 11, 87 m. Bild. 
581 Baer, Karl Ernst von —. ))ici()iua £ef)t lUe£töu§miie püf)ctbef'3 
1903, S. 25. 
582. ——. Reinke, J., Karl Ernst von Baer als Forscher und 
Naturphilosoph. Der Türmer IV. Jahrg. (1903) H. 1. 
583. Babst, Christoph Konrad, General (geb. 1790). Hollan­
der, Bernh. A., Skizzen von der asiatischeu Grenze aus 
dem vorigen Jahrh. Mitteil. a. d. Briefen e. Rigensers 
Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, JM° 10, 74—78. 
N» 11, 84—86. 
584. Berckholtz, Alexandra von, Malerin. Holland, Hyac., Bio­
graph. Jahrb. u. Deut. Nekrolog hrsg. von Ant. Bettel­
heim IV. Bd. (1900), 117- -8. 
*• 585. Bergengrueti, Dr. Alexander, Historiker. Illustr. Beil. d. 
Rig. Rundsch. 1903, JM° 10, 80 m. Bild. 
yf586. , Carl Heinr. (1823—78), Rig. Ratsherr u. Stadtrat. 
Ebenda JM° 8, 63 m. Bild. 
4- 587. Berkholz, Dr. Georg. Ebenda, N° 3, 123 m. Bild. 
A 588. Berting, A., f 28. Dez. 1903, dim. Gymnasialdirektor. Reval. 
Ztg. 1903, No 291. 
589. Bielenstein, Past. Dr. A., Ein glückliches Leben. Selbst­
biographie. 8° (8 -j- 463 S. m. Porträt). Riga, Jonck & 
Poliewsky, 1904. Rbl. 3.60. 
—r—, Mitau.-Ztg. 1903, N° 103. 
—Im—, Reval. Beob. 1903, N° 247. 
E .  v .  S [ c h r e n k ] ,  B a l t .  M o n a t s s c h r .  5 6  ( 1 9 0 3 ) ,  3 1 7 — 3 2 1 .  
Oskar Grosset, St. Petersbg. Ztg. 1903, N<? 302. 303. 
H [ o l l a n d e r | ,  R i g .  R u n d s c h .  1 9 0 3 ,  N °  2 6 6 .  
G .  K [ e u c h e l ] ,  D ü n a - Z t g .  1 9 0 3 ,  N e  2 5 5 .  
Rig. Tagebl. 1903, N° 280. 
—M.—, Nordlivl. Ztg. 1903, N° 263. 
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590. Bienemann, Prof. Dr. Friedrich, | 7. (20). Sept. 1903 zu 
Strassburg i. E. —lg—, St. Petersb. Ztg. 1903, N« 256. 
—m., Düna-Ztg. 1903, 206. Kr., ebenda, Ne 212. — 
Rigr Tagebl. 1903, Ns 206. A. (Berlin), ebenda, N°. 208. — 
Rig. Rundsch. 1903. J\f° 206 u. Illustr. Beil. N°. 3, 23, m. 
Bild. — Nordlivl. Ztg. 1903, Nk 205. — Reval. Beob. 
1903, N° 206. 
t 591. — Hausmann, R., Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1903, XVII. 
4 592. — Hollander, B., Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 109—9. 
593. — Keussler, Fr. v., Professor Dr. Friedrich Bienemann. 
Rig. Almanach f. 1904 (Riga, W. Hacker, 1903), 97—100. 
i 594. — Poelchau, Dr. Arthur, Nachruf auf Dr. Friedrich Bie­
nemann. (Verlesen am 8. Okt 1903 auf der Sitzung 
der Ges. f. G. u. A. d. Ostseeprov. Russlands). Rig. 
Stadtbl. 1903, Ks 41, 333—337. 
595. v. Bock, Heinrich, | 25 Febr. 1903, ehem. livl. Landmar­
schall und Landrat. Düna-Ztg. 1903, N° 47. 50. -— Rig. 
Tagebl. 1903, N° 48. — St. Petersb. Ztg. 1903, M° 66. 67. 
596. , Woldemar, f 19- Jan. (1. Febr.) 1903 zu Quedlin­
burg. —f., St. Petersb. Ztg. 1903, N°. 29. Ebenda, N« 30. — 
Rig. Tagebl. 1903, Ne 36. — Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 
1903, JN° 4, 30 m. Bild. — Rig. Sitz.-Ber. f. 1903, 18.— 
Pn>KCKiH B-fecTHHK-b 1903, N» 30. 
597. Bornhaupt, Eduard Christoph (1809—1896), Direktor der 
Rig. Börsenbank. Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, 
Ne 10, 79 m. Bild. 
598. v. Brackel, Friedrich, Aus meinem Leben. Erinnerun­
gen von —. Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903) 294—309. 
393—407. Bd. 56 (1903) 70—96. 337—360. 430—454. 
599. v. Bradke, Peter, Prof. f. Sanskrit. Biograph. Jahrb. u. 
Deut. Nekrolog IV (1900), N» 63. 
600. v. Braunschweig, Nachrichten über die in Russland le­
benden —. D. deut. Herold. 34 (1903), 76—7. 
600a. Brenner, Friedr. Kirchenkomponist, Musikdirektor. Bio­
graph. Jahrb. u. Deut. Nekrolog V (1903), 12. 
601. v. d. Brüggen, Ernst, f 5. Dez. 1903, Schriftsteller. Düna-
Ztg. 1903, N2 276. — Rig. Tagebl. 1903, N? 278. 
602. Brntzer, Dr. med. Gregor, Direktor d. Irrenheilanstalt 
Rothenburg z. Riga (1814—1883). Illustr. Beil. d. Rig. 
Rundsch. 1903, Ne 9, 63 m. Bild. 
603. Bnchholtz. Aus Dr. August — Jugendzeit. Rig. Tagebl. 
1903, N° 38. 
604. v. Bunge. P. F [ a 1 c k ], Der Botaniker und Reisende Ale­
xander—. E. Gedenkbl. z. s. 100-j. Geburtstage. Düna-
Ztg. 1903, Ne 217. 
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605. v. Bunge, Prof. Dr. Alexander, geb. 24. Sept. 1803. 
Nordlivl. Ztg. 1903, N? 214. 
606. , Friedr. Georg, Biograph. Jahrb. u. Deut. Nekrolog 
IV (1900), 73. 
607. Buengner, Professor Dr. Otto von, Chirurg in Marburg. Il­
lustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, N? 10, 80 m. Bild. 
608. Carlblom, Dr. August, (1799—1877). Ebenda, N° 11, 87. 
m. Bild. 
609. Croon, Karl, Georg Gottfried, Pastor (1806—1894). Ebenda, 
• N° 3, 23 m. Bild. 
610. Croy, Herzog Karl Eugen, Feldmarschall, f 1702 in Reval. 
PyccKin BiorpacJmqecKiH Gnoßapb 1903, 445. 
611. Deeters. Keussler, Fr. v., Die Deetersche Familienchronik. 
Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 46—48. 
612. Diederichs, Heinrich, Historiker. Illustr. Beilage d. Rig. 
Rundsch. 1903, N? 4, 31 m. Bild. 
613. Dobbert, Eduard, Kunsthistoriker [Alb. Acad. Dorpat. 
N° 6731. Wulff, O., Biograph. Jahrb. u. Deut. Nekrolog. 
IV. Bd. (1900), 260. 
614. Doellen, Prof. Joh. Heinr. Wilh., Astronom. Ebenda, IV 
(1900), 53. 
&H5. Dorothea, v. Kurland. Eckardt, Joh. v., Dorothea v. Kur-
land-Sagan, Herzogin von Dino und Talleyrand-Perigord. 
Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, N° 2, 13—16. 
N°. 3, 17—18. 
616. Dragendorff, Georg, Prof. f. Pharmazie. Biograph. Jahrb. 
u. Deut. Nekrolog V (1903), 16. — Pagel, Allgem. Deut. 
Biogr. 48 (1904), 69. 
617. Enmann, Dr. hist. Alexander, f 1. Juli 1903. POCTOB-
ueBi», M. M., [ M .  R o s t o w z e w ] ,  >KypHaji-b MHH. Hap. 
npocB. 350 (1903), 84—87. 
618. Erdmann. Engelmann, [Prof.] Dr. J., Professor Dr. juris 
Karl —. Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903), 1—28. 
—a., Mitau. Ztg. 1903, M> 9. 
619. , Karl, Prof. f. Provinzialrecht. Biograph. Jahrb. u. 
Deut. Nekrolog V (1903), 17. 
620. Fischer, Matthias Wilhelm von, f 31. Jan. 1803, zum Ge­
dächtnis. Rig. Tagebl. 1903, Ns 25. 
621. Fcrwelin, Dr. med. Karl, Korpsarzt d. Gardekorps f 27. Dez. 
1/902. St. Petersb. Ztg. 1903 Ne 9 nach St. Petersb. 
Med. Wochenschr. 
622. Fuchs — Flügeln. Zur Erinnerung an die Rigaschen Bür­
germeister u. Burggrafen Melchior v. Fuchs u. Johann 
v. Flügeln 1603—1903. Rig. Tagebl. 1903 JVb 292. 
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623. Gebhardt, Karl Franz Eduard von, Maler. Illustr. Beil. d. 
Rig. Rundsch. 1903 N° 10, 78—9 m. Bild. 
624. Girgensohn, Maria, f 27. Sept. 1903. Pädagogin. Nord-
livl. Ztg. 1903, JVb 219. 
625. Grewingk, Prof. Constantin v., (1819—1887). Illustr. Beil. 
d. Rig. Rundsch. 1903, JVb 7, 54 m. Bild. 
626. Grijmm, Prof. Dr. Julius Otto, f 7. Dez. 1903. Musik­
direktor z. Münster. Düna-Ztg. 1903, JVb 267. R. D., 
ebenda JVb 275. — Hans Schmidt, Illustr. Beil. d. Rig. 
• Rundsch. 1903, JVb 12, 97—8, m. Bild. 
627 ——, Richard, f 4. Jan. 1903, W. St.-R. Direktor d. 
Privatbibliothek S. M. des Kaisers. St. Petersb. Ztg. 
1903, JVb 7. 
628. Grosse, Julius, Dichter j\ Nordlivl. Ztg. 1902, JVb 116.— 
St. Petersbg. Ztg. 1902, JVb 120. — Pastor Lipp, Gel. 
Eist Sitz -Ber f 1902 99 
f 629. Grube, Wilh. Prof. f. Chirurgie [Alb. Acad. Dorp. 4830]. 
Biograph. Jahrb. u. Deut. Nekrolog V (1903), 244. 
^80. Grüner, Gust. Gottlieb, weil. Pastor zu Barbern geb. 7./VI. 
1^18, f 26. Nov. 1900. Nekrolog verlesen auf d. Kur­
land. Synode in Libau 1901 v. F. H. Grüner-Salgaln. 
$\itt. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland 1903, 
311—324. 
631. Haaren, Eugen Baron, residierender kurländ. Kreismar­
schall. Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, JVb 2, 19, 
m. Bild. 
4 632. Haawa. Hermann, Dr. K. A., Wnit« ^aaroa. @e§ti Üleülbife 
tecibufe racimat I, 501—513. [Estnische Dichterin]. 
633. Hedenström. P. F[alck], Mathias von Hedenström der 
Entdecker von Neu-Sibirien. Ein Gedenkblatt. Rig. Ta­
gebl. 1903, JVb 212. 
634. , Pastor Heinrich von, (1806—1865). Illustr. Beil. d. 
Rig. Rundsch. 1903, JVb 11, 87 m. Bild. 
635. Hehn. G. T., Victor —. Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, 
JVb 1, 1—3 m. Bild. 
636. Hollmann, Theodor August, Oberpastor an St. Peter zu 
Riga. Ebenda JVb 3, 23 m. Bild. 
637. v. Helmersen, Gregor, geb. 29. Sept. 1803, f 3. Febr. 
1885. St. Petersb. Ztg. 1903, JVb 264. 
638 . . P. F[alck], Der Naturforscher u. Reisende Gregor —. 
Ein Gedenkbl. z. s. 100-j. Geburtstag. Düna-Ztg. 1903, 
JVb 221—222. 
639. - . Samson-Himmelstjerna, Hermann, Gregor— 1803— 
1885. Ein Gedenkblatt. Balt. Monatsschr. Bd. 56 (1903) 
165—202. 
4 
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640. Hillner, Wilhelm, f weil. Oberpastor am Dom zu Riga. 
Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, JVb 12, 95 m. Bild. 
641. Hirsch, Dr. med. W. G.-R. Leibchirurg, geb. 23./VII. 1828 
z. Goldenbeck in Estland. Ein Amtsjubiläum. Reval. Be­
obachter 1903, JVb 93. 
642. Hofmann, Adolf von, f 10. Jan. 1903 zu Dorpat. Nord-
livl. Ztg. 1903, JVb 9. — W. Schlüter, Gel. Est. Sitz.-Ber. 
f. 1903, II—III. 
643. Holst, Prof. Dr. Johann v., Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 
1903, JVb 2, 19, m. Bild. 
\ 644. /fo£r~, Robert von, P. z. Audern, Nekrolog gehalten auf 
d. livl. Provinzial-Synode v. P. Paul Hörschelmann. Mitt. 
u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland 1903, 361—378. 
645. Hoerschelmann. Hunnius, K-, Ferdinand —. Ein baltisches 
Seelsorgerleben. Der alte Glaube. Evang.-luth. Ge-
ineindebl. f. d. gebildeten Stände 1903, JVb 52. 
646. Wittrock, Oberpastor V., Dr. Ferdinand weil. Pro­
fessor und Universitäts-Prediger. (S.-A. a. d. Mitt. u. 
Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland). 8° (27 S.) Jur-
jew (Dorpat), J. G. Krüger, 1903. 
Nordlivl. Ztg. 1903, N° 23. 
647. Schlüter, W., Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 31. 
648. Juk&ks&n. Linnu [= Käger], J., (Se§tt rociimufcmgetcife 
(£. Safobfoiti mäle£titfef§. 14. jiutltl 1903. ©afala 1903, 
JVb 29. \Zrttm-Andcnkcn mi-derrestnischen Geis4esheiden]. 
649. Martna, M., ftarl Stöbert 3^. (223 S.) Xallina£ 1903. 
650. R., SBeifene pilt (£. 9t. i^afobfotti eluluoft ja tema ü(e= 
ütbifeft tegettmfeft. 2öa(git§ 1903, JVb 6. [Ein Mmmtmr-
bild aus der Biographie seiner allgemeinen Wirk­
samkeit}. 
651. Reimann, W., $arl 9iobevt Z-. 93o§timee§, £a§telet)t 
1903, S. 38—42. J'. 
652. Jarnsen. Reimann, W., Sufyan Ebenda, S. 81—4. 
97—102. 145—9. J 
{ 653. Ignatius. Lipp, M., SCäfyeb ja jooitcb I. Sguatiufe perefontta= 
ralju. $po3timee3 1903, JV° 117. [Sterne und Strtdve~t. 
Die—Ignatius1sehe Familienruhe}. 
654. Katharina /. Eckardt, Johannes v., Die Herkunft der Kai­
serin Katharina I. und ihre livländische Verwandtschaft. 
Illustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1903, JVb 8, 57—61. 
655. Kelch, Christian, livl. Chronist, Manteuffel, G. Bar./Wielka 
Encyklopedja Ilustrowana XXXV, 318—320. 
656. Kerkovius, Th. F., Genealogische Notizen die Familie 
Kerkovius betreffend. Gesammelt von —. Als Manuscript 
gedr. Riga, 1903. 
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657. Keussler, Joh. v., Nationalökonom. Biograph. Jahrb. u. 
Deut. Nekrolog IV (1900), 67. 
658. Keyserling, Alexander Graf, [Livl. G. L. 1902, JVb 593—7]. 
Buchholtz, Arend, Graf Keyserling. Deutsche Rundschau, 
29. Jhg. (1903), 474—6. 
659. Oncken, Hermann, Ein Freund Bismarcks. Preuss. 
Jahrb. Bd. 114 (1903), 254—272, danach Illustr. Beil. d. 
Rig. Rundsch. 1903, N° 12, 89—94 m. Bild. 
660. Prutz, Prof. Hans, Bismarcks ältester und intimster 
Freund. Beilage zur Allgem. Ztg. (München) 1903, JVb 31, 
241—5 danach Düna-Ztg. 1903, JVb 34—37. 
661. IilTeftH'b, BJI. H., UAPEABOPELTB-YQEHBIN. HCTOPHH. 
B-fecTHHKij 1903, Bd. 91, 936—56. Bd. 92, 154—184. 
[W. J. Stein, Hof mann u. Gelehrter]. 
J&62. , Httgo Graf, f 15. März 1903. W.-St.-R. Hofmeister, 
Landesbevollmächtigter von Kurland. Mitau. Ztg. 1903, 
JVb/23.— Düna-Ztg. 1903, JVb 62.— Rig. Rundsch 1903, 
m 64 u. Illustr. Beil. JVb 3, 22. 
663. Kieseritzky, Mag. philol. Gangolf v., f 28. Dez. 1903. 
Oberkonservator d. Kais. Eremitage z. St. Petersburg. 
F. Ke[u s s 1 e r], Düna-Ztg. 1903, JVb 294. — Revue Archeo-
logique 1904, Mai-Juin. — H3B-fecTiH ApxeojiornqecKOH 
KOMMHCcin. npHÖaßjieHie Kt Bbin. 9 (1904), 59. 
664. nojiOBUOBi), A. B., KpynHaa yTpaTa. TaHrojib^'b 
EropoBHH 'b KH3epHU,Kin 1847—1903. (S.-A. a. MOCKOB-
CKin B-fcAOMOCTH 1904, JVb 20—21) 16°. MocKBa 1904. 
[A. W. Polowzow, E. bedeutender Verlust). 
665. Kirchenpauer. Wohlwill, Adolf, Die Hamburgischen Bür­
germeister Kirchenpauer, Petersen, Versmann. 8° (196 S.) 
Hamburg, Otto Meister 1903, Mk. 6.—. 
E .  B [ a a s c h ] ,  H i s t .  Z e i t s c h r .  9 5  ( 1 9 0 5 ) ,  H .  1 .  1 4 3 — 1 4 5 .  
•f 666. v. Klot, Alfred, f 8. Jan. 1903 zu Dorpat. Rechtsanwalt. 
Nordlivl. Ztg. 1903, N° 7. 
i 667. Imtnofer, Nikolai, f 11. Jan. 1903 zu Immofer. Land­
wirt u. Grossgrundbesitzer. Nordlivl. Ztg. 1903, Ks 9. — 
Balt. Wochenschr. 1903, No 3, 23. 
668. Knierim, Joh. Georg, [Alb. Acad. Dorpat. 1874]. PyccKin 
Biorpac|)HH. Cjioßapb (1903), 2. 
öo9. Knößer, Max, ehem. Kapellmeister am Stadt-Theater zu 
.Riga. Biogr. Jahrb. u. Deut. Nekrolog V (1903), 100. 
-h 670. Knorre, Ernst Christoph Friedr., (1759—1810) Prof. in 
Dorpat. PycCK. Biorpacjmq. G/ioßapb 1903, 2. 
671. , Karl, [Alb. Acad. Dorp. 1161.]. Ebenda, 2. 
| 672. Knorring, Bogdan Theodorowitsch, Gen. d. Inf. (1746— 
1825) f in Dorpat. Ebenda, 3—4. 
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673. Koch, Wladimir Iwanowitsch, (1817—1886), Prof. d. Univ. 
Moskau. [Alb. Acad. Dorpat. 3568]. PyccKin BiorpacJ). 
Ooßapb 1903, 346. 
674. Koidula. Kitzberg, A., £t)öia Äoibula. $po3timee3, Saltelegt 
1903, S. 70—74. [^-Lydia Jannsen, est. Dichterin]. 
•f 665. ^oibiita faefiri. iUnba 1903, JNTe 33. [Koidula s Hand­
schrift]. 
676. 30. fjeinafiut p. 1886 a. Ebenda S. 586. [Zum 30. Juli 
1886. Koidula's Todestag]. 
677. v. Korff Baron Johann Albrecht, (1677—1766), Präsident 
d. Akademie d. Wissensch., Diplomat. PyccK. Biorp. 
CJIOB. (1903), 276. 
678. , Baron Ulrich Kasimir Heinrich (AH^peft öe^opo-
BHM-b), (1765—1823). Präsident des Justiz-Kollegiums, 
Senateur. H. HeMyjiHHT» [A^. Tschetschulin], Ebenda, 
276—82. 
679 . , Graf Modest Andrejewitsch, (1800—1876), Staats-
Sekretär, Reichsratsmitglied. K. OeTTepJieflH'b [K. Vet­
terlein], Ebenda, 282—292. 
680. v. Koskull, Peter Petrowitsch, (1786—1852), Gen.-Lieut. 
Ebenda, 394. 
681. , Friedrich Hermannowitsch, Berg-Ingenieur f 1886. 
Ebenda, 394. 
682. Kossowski. Manteuffel, G. Baron, O dziatalnosci s. p. 
biskupa D-ra Henryka Kossowskiego w bylvm Dorpacie. 
Kronika Rodzinna XXXVI (1903), JVb 26, 606—7. l&eber 
die - Wirksamkeit des weil. Bischofs Dr. Heinrich— im 
e-hern^ Dorpat]. 
683. v. Kotzebue, August Friedrich Ferdinand, (1701—1819), 
Dramaturg. H. MH4aTeia> [N. Mitschatek], PyccK. Biorp. 
CJIOB, 1903, 347—52. ' 
i 684. Krafftsfröm, Eustachius Borissowitsch, (1784—1854), Gen. 
d. Inf., Kurator d. Dorpat. Lehrbezirks. Ebenda, 417. 
685. Kramer, Anna Iwanowna, (1694—1770), Hofmeisterin. 
Ebenda, 404. 
-f 686. Krause, Johann Wilhelm, (1757—1828), Prof. d. Univ. 
Dorpat. Ebenda, 417—8. 
687. , Albert Friedrich, (1812—1856), Prof. d. Univ. Dor­
pat. Ebenda, 417. 
688. Kreutzwald, Friedrich Reinhold, (1803—82), Dr. med., 
Estnischer Dichter. Ebenda, 422. 
689. Hurt, past. emer. Dr. J., Eine säkulare Gedenkfeier. 
St. Petersb. Ztg. 1903, JVb 348. 
690. Willi Andi [= Kuhlbars, Fr.], 9Jieie (aulitifa 
Dr. gviebvid) ftteinljolb $reu&tt>albi fcijciaaStafefä fünnipäetoafs. 
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fiittba 1903, S. 912—914. {Zum-^W^~Gebw^Ls4^bge tm-
sß££s_jjederwiters]. 
• 691. Kzßutawakl. —m, 9i. ^reu^njcitbi lOO^aaStafe fititbtmtfc= 
päetüa mäle^tamine £artu3. ^ßoätimeeg 1903, JVb 279—280. 
[Bie^ed^rtkfßiejLMir- Dorpat- am 100. Geburtstage}. 
692. Päts, K., Dr. Üteu^toalbi faja=aa3tajef3 fitnbtmtfe päc= 
ttmfö. Seat «ja 1903, JVb 277. [Z^m-WQ^-Gebw4sieLgt\. 
•f 693. Prants, H., @e§ti tciutuifa mäleStufefS. (Se3ti ^So£timce§ 
1904, JVb 5. [Zum--Andenken a-n den estnischen Lieder-
vater}. 
- 694. Reiman, W., Dem Andenken Friedrich Reinhold 
Kreutzwald's. Finnisch-Ugrische Forschungen Bd. III, 
(1903), H. 3, 1—14. 
695. i--— wreuittucilbi faja§ fünbtmtfepäett). ©trüituuab 1904. £tfa= 
(()!. 1—19. [Kreutzwald's 10(1 Geburtstag}-.— 
696. Rosengren, S., Fr. R. Kreutzwald. Valvoja 23 (1903), 
649—64. 
V 697. Sihwer, J., £auluifa efialgfefö ineetbetuletufefö. s^3o^ti= 
mccö 1903, JVb 273. [Zur vorläufigen Erinnerung an 
+ 698. -—- Tamm, Jakob, Dr. sJi. Äreufcttmlbt mäteötufete. 
^§oöttmee§ 1903, JVb 278. [Dem-An4mken-~—]. 
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Ber ich t igungen .  
statt GiaBHHOB'feÄeHie lies: OiaBHHOB'k.irfeHie. 
„ Diderichs 1.: Diederichs. 
„ aus der eigenen Kanzlei 1.: aus dem Archive der eigenen 
Kanzlei. 
„ Notizen zu 1.: zur. 
„ Tönnisson 1.: Tönisson. 
„ Partikets 1.: Partikels. 
„ in den 1.: in der Hamburgischen Kirchengeschichte-
„ authropologische 1.: anthropologische. 
TpyÄbi K. 51. Tpoxa 1.: Tpyaw 51. K. TpoTa. 
„ asiatischeu 1.: asiatischen. 
, aus der Biographie seiner 1.: aus der Biographie C. R. Jakob­
sons und seiner-
